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1. Valg af Eforer. 
Ifølge § 3 i den under 2. Oktober 1914 kgl. stadfæstede Fundats for 
,,Emma Salomonsens Rejselegat for Medicinere" er Legatets Efor Pro­
fessoren i almindelig Patologi, dog saaledes at Legatstifteren, Professor 
C. J. Salomonsen er Efor for Legatet, saalænge han lever. 
Ifølge § 5 i den under 2ti. Oktober 11)14 kgl. stadfæstede Fundats 
for „Dr. phil. Knud Johannes Vogelius Steenstrups Legat til Grev Moltkes 
Universitetet tilhørende mineralogiske Museum" er Universitetets ordinære 
Professor i Mineralogi Efor for dette Legat. 1 Henhold til denne Be­
stemmelse er Eforatet overtaget af Professor O. B. Bøggild. 
Under 9. December 1914 fritog Konsistorium Professor C. H. Schar-
ling for Eforatet for følgende Legater: Groths, O. F. Mullers, Windings, 
Nolds, Gluds og Holms samt for Justinum Stipendium, Anonymi Stipen­
dium og Decollatæ virginis Stipendium og valgte i hans Sted Professor 
J. C. Jacobsen til Efor for Groths, O. F. Mullers, Windings og Nolds 
Legater, Professor J. Oskar Andersen til Efor for Gluds og Holms Le­
gater samt Justinum Stipendium og Professor J. P. Bang til Efor for 
Anonymi Stipendium og Decollatæ virginis Stipendium. 
Under 3. Februar 1915 fritog Konsistorium Professor, Dr. med. H. 
Krabbe for Hvervet som Medlem af Bestyrelsen for Japetus Steenstrups 
Legat og valgte i lians Sted Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil. K. 
Rørdam. 
Under 5. Juni 1915 valgte Eforen for „Lautrup-Buchwalds Legat", 
Professor C. J. Salomonsen, i Henhold til Fundatsen, Professor Poul Johs. 
Jørgensen til Medlem af Legatets Bestyrelse i Stedet for afdøde Professor, 
Dr. jur. H. Matzen. 
Under 23. Juni 1915 valgte Konsistorium Professor Verner Dahlerup 
til Medlem af Bestyrelsen for Professor Svend Grundtvigs Legat i Stedet 
for afdøde Professor emeritus Edvard Holm. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommnnitetsstipendiet og Eegensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen er i Aaret 1914—15 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1. September 1914. 
Andersen, Charles E. N. (1910) for 3 Aar 
Bjerregaard, K. J. (1910) for 2 Aar 
Stud. med. 
— theol. 
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Cramer, H. B. J. (1910) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Gotthardt, K. G. (1911) for 3 Aar Stud. polyt. 
Grubbe, M. L. (1911) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Gotzsche, C. V. (1910) for 3 Aar Stud. med. 
Hansen*), E. H. T. (1911) for 3 Aar — theol. 
Hansen, H. M. N. (1911) for 3 Aar — jur. 
Henriksen, R. M. J. (1910) for 2 Aar — polyt. 
Høgsbro, H. R. (1911) for 3 Aar — theol. 
Jensen, Hans P. M. (1911) for 3 Aar — jur. 
Kølbæk Jensen, Jens (1911) for 3 Aar — jur. 
Liitz-Hoppermann, Thyge (1910) for 3 Aar. — med. 
Mathiassen, Th. (1911) for 3 Aar — mag. 
(mat -nat, Fak.). 
Mose, Svend H. (1911) for 3 Aar Stud. jur. 
Nedermark, Charles (1911) for 3 Aar — theol. 
Olesen, N. C. (1911) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Olesen, 0. R. (1911) for 3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Pedersen, P. E. (1910) for 3 Aar Stud. med. 
Rambusch, Hartvig H. (1911) for 3 Aar — jur. 
Rønlund, J. P. H. (1911) for 3 Aar — jur. 
Svanholt, O. (1910) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Sørensen, Hans Chr. (1910) for 3 Aar Stud. med. 
Vedsmand, Helge (1910) for 3 Aar — med. 
Vimtrup, Bj. Jensen (1911) for 4 Aar — med. 
Vinther, K. E. H. (1911) for 3 Aar — polyt. 
Som privilegerede: 
Bugge, Aage (1913) [Grønlænder, ekstraord. Stip.J Stud. theol. 
Jonsson, Sveinn Helgi (Islænder) — med. 
Kemp, Tage (Frederiksborg Skole) — med. 
Larsen, K. A. (Frederiksborg Skole) •— theol. 
Sigurdsson, Pietur (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.) 
Forlængelse for l/2 Aar fik: 
Eiriksson, S. (1910) Stud. med. 
Frisch, H. M. (1910) — mag. 
(filos. Fak.). 
Hertz, E. H. (1908) Stud. polyt., 
samt de 3 islandske lægevidenskabelige Studerende: 
K. 0. Bjørnsson (1909), H. Kristjansson (1909) og H. J. Thorsteinsson 
(1909), se Aarbog 1913-14, S. 207. 
*) Ifølge Navnebovilliug af 21/i2 1916; nu: E. H. T. Hebel. 
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Fra 1. Marts 1915. 
Andersen, Jørgen A. A. (1911) for 2 Aar Stud. jur. 
Andersen, M. Siggaard (1911) for 4 Aar — med. 
Arhnung, J. O. R. (1911) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Blinkenberg, A. P. D. (1911) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Bonde, H. P. (1912) for 3 Aar Stud. jur. 
Christensen, A. I). (1911) for 2 Aar — theol. 
Christensen, S. H. (1910) for 2 Aar — polyt. 
Drewsen, Jørgen (1911) for 4 Aar — med. 
Felding, Svend T. (1911) for 4 Aar — med. 
Frandsen, Johs. (1910) for 3 Aar — med. 
Grum, K. V. (1911) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Hansen, Aage K. (1912) for 3 Aar Stud mag. 
(filos. Fak.). 
Hansen*), H. N. S. (1911) for 2 Aar Stud. polit. 
Holst, H. O. L. (1912) for 3 Aar — theol. 
Jensen, P. Anker (1911) for 2 Aar — jur. 
Johansen, V. F. Th. (1912) for 3 Aar — jur. 
Johansen, Axel Hecht (1911) for 4 Aar — med. 
Jørgensen, J. J. F. Th. (1912) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Kiilerich, C. E. (1911) for 2 Aar Stud. theol. 
Korst, K. E. P. (1910) for 2 Aar — polit. 
Kristensen, Aage Sch. (1911) for 4 Aar — med. 
Kristensen, K. K. (1911) for 2 Aar — polyt. 
Krogsbæk, Asger Chr. F. (1911) for 4 Aar.... — med. 
Krog-Meyer, H. (1911) for 2 Aar — polyt. 
Larsen, Johs. (1912) for 3 Aar — theol. 
Larssen P. A. (1912) for 3 Aar — theol. 
Maltbæk, J. S. (1911) for 2 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Monrad, K. D. (1911) for 2 Aar Stud. polyt. 
Muller, A. V. Brieghel (1911) for 2 Aar — P°lyt. 
Nielsen, J. A. S. (1911) for 2 Aar — jur. 
Nielsen, M. P. (1912) for 3 Aar — theol. 
Nielsen, Niels (1911) for 2 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Olsen, N. J. (1912) for 3 Aar Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Pedersen, M. (1911) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Rasmussen, H. M. (1912) for 3 Aar Stud. theol. 
Rasmussen, J. C. G. (1911) for 2 Aar — jur. 
Rosing-Schow, O. A. (1910) for 3 Aar — med. 
Rosling, Hans E. (1911) for 4 Aar — med. 
*) Nu: H. N. S. Skade. 
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Schmidt, O. G. W. (1912) for 3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Schmidt-Phiseldeck, K. F. (1911) for 2 Aar Stud. theol. 
Strøm, Chr. (1912) for 3 Aar — jur. 
Sørensen, Johannes (1911) for 2 Aar — theol. 
Sørensen*), S. N. S. (1911) for 2 Aar — jur. 
Winther, P. K. (1912) for 3 Aar — jur. 
Forlængelse for l/2 Aar fik: 
Poulsen, H. A. (1909) Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Wiberg, Aage (1909) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Fornyelse fik: 
Sørensen, H. C. (1910) Stud. med. 
Endvidere er Kommunitetsstipendiet tillagt følgende kvindelige Studenter 
fra 1. April 1915: 
Bertram, Agnete (1912) for 2n/12 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Brøndsted, Charlotte (1912) for 2 u / l t  Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Christensen, Nelly (1912) for 2n/12 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Engelhardt, Nelly (1912) for ln/i2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Jensen, Estrid (1911) for 2 ,1/,2 Aar Stud. med. 
Koudahl, K. K. (1910) for 1 ll/12 Aar — med. 
Larsen, R. K. S. (1909) for 5/12 Aar — theol. 
Lindhardt, A. M. (1911) for l'Vi2 Aar — med. 
Marcussen, Nanny (1912) for 2 n / X i  Aar — jur. 
Mortensen, L. M. (1911) for ln/i2 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Siersted, Agnes M. (1912) for 111/i2 Stud. jur. 
Westergaard, Harriet (1912) for 211/12 Aar — theol. 
Til Regensalumner. 
Fra 1. September 1914. 
Allerup, F. P. (1910) Komm. Sept. 1913 Stud. jur. 
Andersen. Anders (1909) Komm. Sept. 1913 — med. 
Andersen, N. J. O. (1910) Komm. Marts 1914 — jur. 
Bruun, Niels (1910) Komm. Sept. 1913 — jur. 
Dam, G. L. (1910) Komm. Marts 1914 — polit. 
Hesselbjerg, P. M. M. (1910) Komm. Sept. 1913 — jur. 
Juhl, J. F. S. (1910) Komm. Sept. 1913 — jur. 
Koed, H. J. (1910) Komm. Sept. 1913 — polit. 
Lind, K. P. A. (1910) Komm. Marts 1914 — jur. 
*) nu: S. N. S. Sønderholm. 
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Madsen, Aa. J. G. (1910) Komra. Marts 1914 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, Jens Kr. (1910) Komm. Marts 1914 Stud. jur. 
Nielsen, Lars (1910) Komm. Marts 1914 — mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, Marinus M. (1910) Komm. Sept. 1913 Stud. med. 
Nørvig, J. A. V. (1910) Komm. Sept. 1913.. — med. 
Petersen, Niels Chr. D. (1910) Komm. Sept. 1913 — mag. 
(filos. Fak.). 
Rahbek, Kr. J. (1910) Komm. Marts 1914 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Ravn, Th. P. (1910) Komm. Marts 1914 Stud. theol. 
Reinstrup, E. V. (1911) Komm. Marts 1914 — jur. 
Riemann, G. E. (1910) Komm. Sept. 1913 — polit. 
Schiørring, G. K. (1910) Komm. Sept. 1913 — jur. 
Teglbjærg, L. E. S. (1910) Komm. Sept. 1913 — theol. 
Thorsager, H. K. (1910) Komm. Marts 1914 — theol. 
Som privilegerede: 
De foran S. 790 nævnte 5 privilegerede Kommunitetsalumner, hvoraf 
de 4 ordinært privilegerede fik Bolig paa Regensen. 
Forlængelse for 1/2 Aar fik 
de foran S. 790 nævnte 3 Studenter, hvis Kommunitetsstipendium blev 
forlænget. 
Fra 1. Marts 1915. 
Andersen, A. M. (1910) Komm. Marts 1914 Stud. med. 
Andersen, C. E. N. (1910) Komm. Sept. 1914 — med. 
Andersen, Mads Siggaard (1911) Komm. Marts 1915 — med. 
Anker, J. T. H. J. (1911) Komm. Marts 1914 — mag. 
(mat.-nat. Fak./. 
Brygmann, E. K. (1911) Komm. Marts 1914 Stud. theol. 
Buhl, J. B. (1909) Komm. Marts 1914 — med. 
Cramer, H. B. J. (1910) Komm. Sept. 1914 — mag. 
(filos. Fak.). 
Ege, R. R. (1911) Komm. Marts 1914 Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Gotthardt, K. G. (1911) Komm. Sept. 1914 Stud. polyt. 
Grubbe, M. L. (1911) Komm. Sept. 1914 — mag. 
(filos. Fak.), 
Gøtzsche, C. V. (1910) Komm. Sept. 1914 Stud. med. 
Hansen, H. M. N. (1911) Komm. Sept. 1914 — jur. 
Hjort, T. (1910) Komm. Marts 1914 — med. 
Jakobsen, A. (1911) Komm. Marts 1914 — polyt. 
Jensen, J. K. (1911) Komm. Sept. 1914 — jur. 
Jensen, J. R. D. (1911) Komm. Marts 1914 — polyt-
Jensen, K. B. H. (1910) Komm. Sept. 1913 — mag. 
(filos. Fak.). 
Universitetet  1914 —1915. 
Madsen, A. C. (1(J10) Komm. Marts 1914 Stud. med. 
Mathiassen, T. (1911) Komm. Sept. 1914 — mag. 
(mat.-uat. Fak.). 
Mose, S. H. (1911) Komm. Sept. 1914 Stud. jur. 
Nedermark, C. (1911) Komm. Sept. 1914 — theol. 
Nielsen, Niels (1911) Komm. Marts 1915 — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Olesen, O. R. (1911) Komm. Sept. 1914 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Pedersen, E. P. (1910) Komm. Sept. 1914 Stud. med. 
Rambusch, H. H. (1911) Komm. Sept. 1914 — jur. 
Ronlund, J. P. H. (1911) Komm. Sept. 1914 — jur. 
Svanholt, O. (1910) Komm. Sept. 1914 — niag. 
(filos. Fak.). 
Sørensen. H. C. (1910) Komm. Sept. 1914 Stud. med. 
Vimtrup, B. J. (1911) Komm. Sept. 1914..., — med. 
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Af de for Regensalumner bestemte Stipendier er følgende bortgivne 
i Aaret 1914—15: 
Bings Legat. December 1914: Stud. theol. St. GuSmundsson (1911), 
Studd. jur. E. S. Bech Christensen (1909), A. Joensen (1909) og A. Clir. Ørum 
(1909), Studd. mag. (filos. Fak.) H. M.H.Jensen (1909), og F. G.Pedersen 
(1909). Juni 1915: Stud. theol. A. Jensen (1910), Stud. jur. G. K. Schør-
ring (1910), Stud. polit. H. J. Koed (1910), Studd. med. E. N. Andersen 
(1910), Ingemann Tork (1908), Studd. mag. (filos. Fak.) H. Hallgrimsson 
(1912), H. J. Hansen (1910), K. B. H. Jensen (1910) og Stud. mag. (mat.-
nat. Fak.) J. Th. H. Jensen Anker (1910). 
Dalgaards Legat. December 1914: Stud. mag. (filos. Fak.), R. L. 
Hansen (1909). 
Fred. Fabricius Legat. December 1914: Stud. mag. (filos. Fak.) A. 
N. B. Fich (1912). Juni 1915: Stud. theol. M. Ove Nielsen (1910). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium Oktober 
1914: Candd. theol. G. Th. Sort, Knud Muller, Cand. jur. H. Hergel, Cand. 
polit. J. C. Nielsen Toftegaard, Candd. med. G. Willtrup, K. Jespersen, 
Candd. mag. (filos. Fak.) C. M. Rosenberg, N. G. Pedersen, Mag. sc. Fischer 
Petersen og Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) A. B. Drachmann. 
Kommunitetets Rejsest'qiendium tildeltes af Konsistorium 10. Marts 
1915 (approberet af Ministeriet 23. s. M.), Cand. theol. H. Brøndsted med 
600 Kr., Cand. med. K. H. Krabbe med 800 Kr., Cand. med. H. C. Hall 
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med 1000 Kr., Mag. art. C. Gad med 800 Kr., Mag. art. A. C. Højberg 
Christensen med 600 Kr., Dr. pliil. J. C. Normann med 500 Kr., Dr. phil. 
G. Hatt med 1200 Kr., samt særlig til Rejser til franske Universiteter 
Cand. theol. A. Gemmer med C>00 Kr. og Mag. sc. Ulla Starcke med 800 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede Stipendier for unge Videnskabs­
mænd er af Konsistorium for Finansaaret 1915—16 Juni 1915 tildelt Dr. 
med. N. C. Borbjerg, Dr. med. J. P. Gregersen, Dr. phil. J. Kure, Mag 
art. Georg Christensen og Mag. sc. Fischer Petersen. 
Under 10. Oktober 1914 bifaldt Konsistorium i Overensstemmelse 
med Stipendiebestyrelsens Indstilling af 3. s. M., at der bevilgedes Stud. 
med. K. O. Rjørnsson (1909), Stud. med. Halldor Kristjansson (1909) og 
Stud. med. H. J. Thorsteinsson (1909) Forlængelse for et Aar fra 1. Sep­
tember 1914 at regne af den ekstraordinære Understøttelse til islandske 
Lægestuderende, dog med den Tilføjelse, at Forlængelse af dette Stipen­
dium fremtidig kun niaatte gives under særegne Omstændigheder, jfr. Kon­
sistoriums i Legatbogen S. 104 aftrykte Skrivelse af 23. Decbr. 1865. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser til Studerende 
(Gratialer), er følgende Understøttelser uddelt med 50 Kr. til hver: 
September 1914: Studd. theol. A. Drewsen Christensen (1911), A. V. 
P. Høyer Christensen (1910), Knud Harder (1902), P. L. Jensen (1910), 
C. E. Kiilerich (1911), N L. Miskow (1910), J. Kr. Møller (1908), Niels 
Nielsen (1907), T. Mikkelsen Nielsen (1909), P. Olesen (1910), Johs. Sørensen 
(1911). Studd. jur. H. L. Andersen (1908), O. L. W. Hammerich (1911), 
T. A. Jørgensen (1908), O. J. Kjems (1911), H. JB. V. Lindahl (1909), J. 
L. D. Mariboe (1910), J. P. H. Rønlund (1911), N. B. Svendsen (1911), A. 
L. Thuesen (1908). Studd. polit. H. N. S. Hansen (1911), Kay Heckscher 
(1908). Studd. med. A. Aalyng (1911), Emil Als (1911), S. T. Felding 
(1911), Johs. Frandsen (1910), Jeppe Jensen (1910), Th. A. Jensen (1910), 
C. C. Koldborg (1910), A. F. V. Lindahl (1907), G. B. Ring (1910), J. E. 
J. Rud (1910). Studd. mag. (filos. Fak.) Th. B. Bang (1908), H. L. Elle­
kilde (19JD8), A. M. S. Myrhøj (1908), P. C. Schjærff (1908), Niels Sejr 
(1908). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) J. S. Maltbæk (1911), Niels Nielsen 
(1911), J. F. Engberg (1909). Studd. polyt. Arne V. Brieghel Muller (1911). 
Marts 1915: Studd. theol. M. A. P. Bie (1912), A. G. Blenker (1912), 
A. V. P. Høyer Christensen (1910), R. B. Clemmensen (1911), A. Dahl 
(1911), Knud Harder (1902), P. Olesen (1910), P. Otzen (1912), Johs. 
Pedersen (1909), A. A. Schiønnemann-Petersen (1911). Studd. jur. J. J. 
Breum (1909), E. S. B. Christensen (1909), Chr. V. K. Gundestrup (1909), 
R. A. Hove (1909), E. E. W. Johannesen (1911), J. S. Juul (1909), S. 
Chr. Kemp (1909), J. P. H. Langdal (1912), N. C. M. Nielsen (1909), N. 
B. Svendsen (1911), E. Torp-Pedersen (1912). Studd. med. Jeppe Bangs-
høi (1910), O. E. Bøggild (1910), Axel Hansen (1911), Johs. Hansen (1907), 
Jørgen Chr. Hvam (1911), A. Høeg Jensen (1911), C. C. Koldborg (1910), Aage 
I. Kristjansen (1911), Jens Svendsen (1911). Studd. mag. (filos. Fak.) C. 
J. J. Freilev (1911), Hans Jensen (1909), L. A. Jensen (1912), C. C. Lang­
balle (1909), Fr. Gribsvad Pedersen (1909). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) 
H. P. W. Juul (1912), J. K. K. P. Reumert (1912), V. E. L. Storgaard (1909). 
Studd. polyt. S. M. Buhl (1911), P. M. Veilgaard (1911). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2., Andre Understøttelser, se i det følgende under Litr. e. 
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b. l)e med Universitetet forbundne Kollegier. 
Vallcendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1914 — 
15 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 14/i0 1914 Stud. mag. 
(filos. Fak.) J. J. F. T. Jørgensen (1912), Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Poul 
Mogensen (1912) og Stud. mag. (filos. Fak.) O. G. Worsøe Schmidt (1912) 
alle paa 4 Aar fra 1. November. 9/12 1914 Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) 
J. S. Maltbæk (1911) paa 3 Aar fra 1. Februar 1915. 10/3 1915 Stud. med. 
H. Hessellund (1912) paa 4 Aar fra 1. April. 
Af de med Kollegiet forbundne Legater tildeltes Albertis Boglegat for 
1914 Stud. jur. J. H. Jakobsen (1911); Overretsprokurator 1. H. KalJcos 
Mindelegat for 1914 Stud. jur. P. A. Andersen (1910); Valkendorfs Kol­
legiums Jubilæumslegat for 1914 Stud. med. G. B. Ring (1910). 
Collegiurn Mediceum (eller Borchs Kollegium). Til Alumner paa Kol­
legiet er i Aaret 1914—15 følgende udnævnte af Konsistorium: 24/9 1914: 
Cand. theol. H. J. Helms; 9/12 1914: Cand. theol. Ejnar J. Poulsen; 10/s 
1915: Cand. theol. Svend M. Hauge for 2 Aar fra 1. Marts og Stud. mag. 
(filos. Fak.) Christian Marius Neergaard fra 1. Marts; fl/4 1915: Cand. 
theol. J. M. Erichsen og Stud. theol. Joh. Pedersen (1909), den sidste for 
37a Aar; I9/5 1915: Stud. theol. Knud Harder fra 1. Maj. — Efter Kon­
sistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under n/, 1915, at Kollegietiden 
for Dr. phil. Johs. Pedersen forlængedes med 1/2 Aar fra 1. November 
1914 til 30. April 1915; endvidere bifaldt Ministeriet under 25/5 1915, at 
Kollegietiden yderligere forlængedes for ham med 1/2 Aar indtil 31. Ok­
tober 1915. 
Liers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1914—15 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 4/lt 1914 Cand. jur. I. C. Mo­
gensen; 11/n 1914: Stud. polit, Peter Grove (1911) og Stud. med. P. M. 
Bondegaard Laursen (1911); 10/3 1915: Stud. theol. Egede Scack (1913). 
Hassagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1914—15 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: s/2 1915: Stud. med. J. W. 
Riising-Rasmussen (1911) paa 3 Aar fra 1. Marts; 4/6 1915: Stud. jur. 
Niels Bjøring (1910) paa 2 Aar fra 1. September, Stud. polyt. Stig O. H. 
K. Rinck-Hansen (1911) paa 3x/2 Aar fra 1. September eller [3 Aar fra 
I. Marts 1916 og Stud. med. Jens Svendsen (1911) paa 3 Aar fra 1. Fe­
bruar 1916. 
Samlet Oversigt over ovennævnte Fordeling af ledigblevne Pladser 
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c. Andre Stipendier, som bortgives af Universitetet til Studium ved dette. 
a. Pengelegater. 
Peter Petersen Alsingers Legat. 9/12 1914: Stud. med. Anders Høeg 
Jensen (1910). 
Aschlunds Legat. December 1914: Stud. theol. N. Hansen Søe (1914). 
Bechs Legat forlængedes for Stud. jur. F. V. Karlsborg (1907) med 
1 Aar fra Juni Termin 1915. 
Bings Legat for Studenter i Almindelighed. 4/e 1915: Stud. theol. 
Svend Mogensen (1914) og Stud. jur. Jørgen H. Jørgensen (1914). 
Bircherods Legat. Juni 1915: Stud. theol. R. B. Clemmensen (1911). 
Brøchners Legat: December 1914: Studd. theol. Knud Harder (1902) 
og J. C. A. Talleruphuus (1912). Juni 1915: Studd. theol. S. H.Henriksen 
(1913) og M. J. Strunge (1911). 
Cosmianum Legatum. 9/6 1915: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. K. 
K. P. Reumert (1912). 
Eichels Legat. Kandidatlodden. 9/6 1915: Cand. mag. & med. Carl 
With. Studenterlodderne. 9 /G 1915: Studd. jur. Heymann Davidsolm (1909) 
og S. Chr. Kemp (1909). Studd. mag. (filos. Fak.) R. L. Hansen (1909), 
H. A. Lund (1909) og P. L. R. Manniche (1908). 
Jacob Erslevs Legat. Maj 1915: Cand. mag. Maria Nielsen. 
Finneslee Legat. 9/9 1914: Cand. mag. & jur. Kr. Sindballe 600 Kr. 
n/u 1914: Cand. jur. Einar Corneliusson 800 Kr. 19/5 1915: Cand. jur. 
K. F. Hammerich 500 Kr. 23/6 1915: Cand. jur. Kr. Sindballe 600 Kr. 
Foss' Legat: 9/6 1915: Stud. jur. Johs. Dybdal (1914), Stud. med. A. 
W. Gammelgaard (1912) og Stud. polyt. P. A. Jørgensen (19L4). Lodden 
for en Professorsøn 9/6 1915: Stud. med. E. W. Johannsen (1910). 
Friis'' Legat. 9/12 1914: Stud. theol. H. C. Th. Meincke (1912), Stud. 
med. Jeppe Jensen (1910) og Stud. mag. (filos. Fak.) Marcus Pedersen 
(1911), 9/6 1915: Stud. theol. M. J. Strunge (1911), Studd. med. Aksel 
Larsen (1911) og Jens Svendsen (1911), Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. K. 
K. P. Reumert (1912). 
Henrik luirens Legat. 9/6 1915: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. K. 
K. P. Reumert (1912). 
Grus' Legat. 9/6 1915: Studd. mag. (filos. Fak.) Knud Schwanenfiligel 
(1897) og Kai Gyring (1913). 
Grønbechs Legat: 9/12 1914: Stud. med. H. Fricke (1914). 
Chr. Grønlund og Hustrus Legat. December 1914: Stud. mag. (mat. 
nat. Fak.) Olof Hagerup (1911). 
Hammerichs Legat. 9/121914: Stud. med. Christian Skovmand (1905). 
9/6 1915: Stud. jur. O. J. Kjems (1911). 
Hobolts Legat. December 1914: Stud. theol. N. Hansen Søe (1914), 
Studd. mag. (filos. Fak.) H C. A. Kragelund (1914) og, K. F. V. Kretzschmer 
(1914). 
Hurtigkarls Legat. 1) for Jurister: 9/12 1914: H. P. Bonde(1912) og 
Niels Borup Svendsen (1911). 9/6 1915: Carl Jørgensen (1912), K. J. Kjær­
holm (1912) og J. P. H. Langdal (1912). 2) For Andre: 9/6 1915: Stud. 
med. A. Aalyng (1911). 3) For Studerende af alle Fakulteter: 9/6 1915: 
Stud. med. Jens Svendsen (1911) og Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. K. 
K. P. Reumert (1912). 
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Af Legatets Konto for ekstraordinære Understøttelser tildeltes der 
14/,0 1914: Stud. jur. J. Friis-Hansen (1907) 80 Kr. og Stud. med. Th. Grill. 
(1904) 80 Kr., 9/,3 1914: Stud. jur. R Johs. Jensen (1913) 70 Kr., 21/4 1915: 
Stud. theol. Mogens Strunge (1911) 80 Kr., 19/5 1915: Stud. theol. Carl Letting 
(1910) 50 Kr., 9/e 1915: Stud. med. H. S. E. Hansen (1911) 70 Kr., C/1 
1915: Stud. theol. Niels Miskow (1910) 60 Kr. 
Høms Legat. Juni 1915: Mag. art. Thomas B. Bang. 
Ingestrup-Lunds Legat. December 1914: Stud. med. P. M. Bonde-
gaard Lavrsen (1911). 
Lassons Legat. 712 1914 : Stud. jur. J. Holm Jørgensen (1914). 
Højesteretssagfører O. J. Levisons Legat. Juni 1915: Cand. jur. Ernst 
Christensen. 
Lichtingers Legat. 4/,; 1915: Stud. jur. S. M. H. Rønsted (1913). 
Lundholms Legat. December 1914: Stud. theol. C. E. Kiilerich (1911). 
Professor 1'. Madsen og Hustrus Legat. December 1914: Stud. theol. 
H. Chr. Holt (1910). 
Mallings Legat. 9/9 1914: Stud. Ejnar Beyer (1914). 
Medeanum Legatum. 9/c 1915: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. K. K. 
P. Reumert (1912). 
Hofraad Meyers Legat. 23/c 1915: Stud. med. Axel Larsen (1907). 
Frie. C. P. C. Petersens Legat. 9/ia 1914: Stud. med. Kristine K. 
Koudahl (1910). 
Frk Oemma Petersen Studnitz' Mindelegat. December 1914: Stud. 
mag. (lilos. Fak.) Agnete Bertram (1912). 
Regenburgs Legat. 9/fi 1915: Mag. art. V. la Cour, 2den Gang, Mag. 
art. Axel Linvald og Cand. mag. Johanne Skovgaard. 
Landsoverretsprokurator Konges Legat. 9/0 1915: Stud. jur. Niels 
Bjørning (1910); 23/6 1915: Studd. jur. C. E. Gøtzsche (1912) og A. E. 
Neergaard (1910). 
Rosborgs Legat. December 1914: Studd. theol. A. G. Blenker (1912) 
og A. Tygesen Kristensen (1912); Juni 1915: Studd. theol. Johs. Brus 
(1912) og J. C. S. Willesen (1913). 
Rottbølls Legat. 9/12 1914: Stud. jur. L. E. Mørck (1910); 9/6 1915: 
Stud. theol. R. B. Clemmensen (1911), Studd. jur. L. E. Mørck (1910) og 
N. B. Svendsen (1911); Stud. med. Alfred Larsen (1909). 
Marie Rovsings Legat. 9/6 1915: Stud. mag. (lilos. Fak.) Esther J. 
S. Hansen (1911). 
Tagea Rovsings Legat. e/12 1914: Stud. jur. Nanny Marcussen (1912). 
7g 1915: Stud. jur. Inge Thygesen Jensen (1914) (fra December Ter­
min 1914). 
Schou-Beckmanns Legat. % ]9l5: potyt- Svend Aage Jensen 
(1914). 
Skrikes Legat. 9/e 1915: Stud. jur. C. J. T. Berg (1910). 
Skidasons Legat. 9/12 1914: Stud. mag. (filos. Fak.) Magnus Jokkums-
son (1911). 
J. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1914—15 bortgivet 5 Lodder, nemlig til Stud. jur. S. Ger-
son Trier (1910) i December Termin 1914 og til Stud. med. K. A\ . Bjerre 
(1911) og Studd. mag. (filos. Fak.) H. L. Ellekilde (1908) og H. Kehler 
(1909) samt Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) C. E. Buch Andersen (1910) i 
Juni Termin 1915. 
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Af tidligere udnævnte Studerende har endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1914—15: Studd. jur. J. C. Christensen (1908) og P. V. Deder-
ding (1907), Stud. mag. (filos. Fak.) Aage Rasmussen (1908) og Mag. art. 
Carl Gad i December Termin 1914 samt Stud. theol. H. R. Gommesen 
(1910), Studd. jur. S. P. Duurlo (1909) og H. Lindahl (1909), Stud. polit. 
K. Heckscher (1908), Studd. med. A. C. V. Hansen (1908) og Kr. Saabye 
(1908), Stud. mag. (filos. Pak.) A. B. Prip (1910) og Stud. mag. (mat.-nat. 
Fak.) A. F. Andersen (1909), alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder er af Konsi­
storium tildelte: 
I December Termin 1914: 
Dr. med. Ove Wulff, en mindre Lod. 
Mag. art. K. K. Kortsen, ligeledes. 
Dr. phil. 1. K. Larsen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar. 
Dr. med. Harald Boas, ligeledes. 
Dr. med. K. A. Heiberg, Oprykning til en større Lod. 
Dr. phil. Jolis. Pedersen, Fornyelse for 2 Aar samt Oprykning til en 
større Lod. 
I Juni Termin 1915: 
Cand. jur. K. Sindballe, en mindre Lod. 
Prosektor Aug. Jurisch, ligeledes. 
Dr. med. C. Permin, ligeledes. 
Dr. phil. Jolis. Brøndum Nielsen, ligeledes. 
Dr. phil. A. Garboe, ligeledes. 
Dr. phil. J. C. Nielsen, Oprykning til en større Lod. 
Dr. med. Henning Rønne, ligeledes. 
Cand. mag. E. S. Johansen, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse af 
Stipendiet i Aaret 1914—15: 
Dr. med. O. V. C. E. Petersen, en større Lod i December Termin. 
Dr. med. J. P. Hartmann, ligeledes. 
Dr. phil. O. E. Ravn, ligeledes. 
Dr. phil. J. Kure, en mindre Lod i December Termin. 
Mag. art. Georg Christensen, ligeledes. 
Dr. phil. J. K. Larsen, en større Lod i begge Terminer. 
Dr. phil. V. Kuhr, ligeledes. 
Dr. phil. P. Boysen Jensen, ligeledes. 
Dr. phil. P. Harder, ligeledes. 
Dr. polit. K. Wieth Knudsen, ligeledes. 
Dr. med. H. Boas, ligeledes. 
Dr. phil. Johs. Pedersen, ligeledes. 
Dr. med. K. A. Heiberg, ligeledes. 
Dr. phil. P. Hertz, en mindre Lod i begge Terminer. 
Cand. polyt. K. Estrup, ligeledes. 
Dr. med. Johs. Ipsen, ligeledes. 
Dr. phil. H. M. Hansen, ligeledes. 
Dr. med. O. Wulff, ligeledes. 
Mag. art. K. K. Kortsen, ligeledes. 
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Tonboes Enkes Legat. 9/6 1915: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) J. K. K. 
P. Reumert (1912). 
Wads Legat. Oktober 1914: Studd. tlieol. L. M. Nielsen Skov (1911) 
og K. Harder (1902). 
Ihorvald Vid førles Mindelegat. 4/e 1915: Stud. polyt. St. Jonsson 
(1910). 
Wissings Legat. 10/3 1915: Stud. jur. K. A. W. Brinch (1911). 
|3. Boglegater. 
H. N. Clausens Boglegat. Marts 1915: Studd. theol. A. G. Blenker 
(1912) og J. L. Maulund (1912) med 50 Kr. til hver. Johannes Andersen 
(1913), S. H. Henriksen (1913), R. H. Rasmussen (1913) og E. H. Peter­
sen Salling (1913) med 100 Kr. til hver. 
Engelstofts Boglegat. 9/12 1914: Stud. mag. (tilos. Fak.) H. E. Han­
sen (1911), 
Evers Boglegat. December 1914: Stud. theol. Poul Otzen (1912). 
Hurtigkarls Boglegat. 9/12 1914: Studd. jur. K. Roborg Bau (1912) 
40 Kr., J. Th. Eigenbrod (1911) 35 Kr., A. R. Fog (1911) 35 Kr., V. F. 
T. Johansen (1912) 35 Kr., C. Jørgensen (1912) 40 Kr., O. Iversen Kjems (1911) 
30 Kr., J. P. Holmboe Langdal (1912) 41 Kr., S. Hansen Mose (1911) 
30 Kr*, J. Chr. Greve Rasmussen (1911) 35 Ivr., S. Algreen Reimer (1911) 
35 Kr., G. Kock Schiørring (1910) 35 Kr., E. Nielsen Thomsen (1912) 
35 Kr. 9/6 1915: H. P. Bonde (1912) 50 Kr., V. Florander (1910) 40 Kr., 
A. Rohde Fog (1911) 40 Kr., H. G. v. Hutli (1912) 50 Kr., L. Edv. Mørck 
(1910) 30 Kr., A. E. Neergaard (1910) 25 Kr., J. Chr. Greve Rasmussen 
(1911) 25 Kr., Kr. Richter (1913) 50 Kr., P. M. N. Strehle (1913) 40 Kr., 
E. Nielsen Thomsen (1912) 50 Kr. 
Scliiønnings Boglegat. 9/12 1914: Studd. theol. E. D. Bentzen (1911) 
30 Kr., S. Th. Hansen (1912) 35 Kr., K. Harder (1902) 30 Kr., H. O. 
Laursen Holst (1912) 30 Kr., P. A. Larsson (1912) 30 Kr., C. B. Barfod 
Petersen (1911) 30 Kr., L. P. Poulsen (1910) 35 Kr., Aage Rasmussen 
(1910) 30 Kr., H. M. Rasmussen (1912) 30 Kr., M. Jensen Strunge (1911) 
30 Kr. Studd. jur. H. P. Bonde (1912) 30 Kr., K. A. W. Brinch (1911) 
40 Kr. P. Hesselbjerg (1910) 35 Kr., Nanny Marcussen (1912) 35 Kr., 
Chr. Strøm (1912) 30 Kr., N. Borup Svendsen (1911) 30 Kr., Stud. polit. 
F. Dalgas Rasmussen (1913) 30 Kr. Studd. med. P. E. Fischer (1911) 
d0 Kr., H. Jacobsen (1912) 35 Kr., A. Høeg Jensen (1911) 35 Kr., C. Chr. 
Koldborg (1910) 35 Kr., R. J. A. Pedersen (1912) 35 Kr., G. B. Ring 
(1910) 20 Kr., M. Chr. Vad (1909) 30 Kr. Studd. mag. (filos. Fak.) J. O. 
Roepstorff Arhnung (1911) 35 Kr., H. J. Pedersen Bennich (1907) 30 Kr., 
M. Borup (1912) 30 Kr., Annie Lahn Hornbye (1912) 30 Kr., J. O. Kock 
(1913) 30 Kr., Chr. M. Neergaard (1910) 30 Kr., Helge Nielsen (1910) 30 Kr., 
F. Gribsvad Pedersen (1909) 30 Kr., Knud Schwanenfliigel (1897) 35 Kr., 
O. G. Worsøe-Schmidt (1912) 30 Kr. Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) Ch. V. 
Franck (1913) 30 Kr., E. Gram (1909) 30 Kr., J. Sørensen Maltbæk (1911) 
30 Kr., N. Chr. Olesen (1911) 25 Kr., J. K. K. P. Reumert (1912) 35 Kr., 
Stud. polyt. S. Møller Buhl (1911) 30 Kr. 
Om Albertis Boglegat, se foran under Valkendorfs Kollegium S. 79f>. 
Om Kommunitetets Boglegat, se nedenfor S. 809. 
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d. Rejselegater. 
Hopners Rejsestipendium. */7 1915: Cand. theol. H. Brøndsted. 
Kommunitetets Rejsestipendier se foran S. 
Liebes Rejsestipendium: April 1915: Candd. jur. Poul M. Olsen og 
Oluf Petersen. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2. for 1914—15 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falder i følgende 4 Underafdelinger. 
Udgiftspost 2. a. „Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder har bestemt sig for Studeringer, og som har givet sikkert 
Haab om god Fremgang". 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Kr. 
Aaby, Gunnar Nielsen 180 
Andersen, Jens N 180 
Andersen-Høyer, Kaj Schack . . 100 
Andresen, Ejner 75 
Andresen, Sigurd 125 
Blæhr, Albert 150 
Borries, C. P 100 
Brorson, Nicolay 50 
Christiansen, H. M 150 
Dimpher, Carl Chr 150 
Dueled, Valdemar 75 
Dybkjær, R. R 50 
Dydensborg, Anton G 50 
Ejnarson, Gudmund S 75 
Greisen, Holger Palm 75 
Grønborg, Peder Nielsen 75 
Haastorp, Holger 75 
Hansen, Magnus 180 
Harboe, P. E. A 100 
Herfelt, Jens Chr. A 180 ; 
Holgersen, Charles S. M. B. . . . 180 
Holm, Axel Chr 50 t 
Honoré, H. P 100 
Hylen, Frants Henry 75 
Jensen, Hans Chr. Tli 150 
Jensen, Helge 75 
Jensen, Jens Arberg 135 
Jensen, K. H 50 
Jessen, Niels Emil 150 
Joensen, Emil 150 
Jørgensen, Lars Valdemar 75 
Kjeldsen, P. H 50 
Klausen, Jens Kristian 100 
Kr. 
Larsen, Anna E <50 
Laursen, Laurits 180 
Lieberkind, Ingvald Kristian... 75 
Madsen, Jens Harald 50 
Madsen, Johannes Hansen 100 
Mortensen, Laura Fribert 50 
Møller, Else 150 
Møller, Lars Sandby 150 
Nielsen, Amalie Louise 50 
Nielsen, Frederik 100 
Nielsen, Frode 50 
Nielsen, Karl 50 
Nielsen, N. P 50 
Odsbjerg, Frode 150 
Olesen, Ole 75 
Olsen, Carl William Johs 100 
Olsen, Tage Hjalmar 125 
Pedersen, Hans 100 
Pedersen, Harald Thingsig .... 50 
Pedersen, Jens C 180 
Petersen, Karin M 75 
Petersen, Karsten Bonde 100 
Petersen, Th. Tingmann . 1<25 
Petterson, Karin Maria 100 
Raaschou, Christian Anton .... 50 
Rasmussen, Rasmus T. T 150 
Riis, Peder S. P 100 
Rosback, Axel 50 
Sørensen, Kai 100 
Sørensen, Otto Johannes 75 
Tengquist, Niels Frederik 100 
Torbensen, Valborg 100 
Wessel, Erik 75 
Udgiftspost 2. b. „Til Understøttelser, dels for Studerende — der­
under Kvinder — som ikke har Adgang til de egentlige Universitets-
stipendier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitets-
aar, som har nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto a.". 
Universitetet  1914 — 1915. 
Følgende liar nydt Understøttelse af denne Konto: 
Kr. ø. 
Aaliolm, T. C. P. J., Stud. tlieol. (1910) 150 -
Aalyng, A., Stud. med. (1911) 150 — 
Alleso, W. I. S., Stud. jur. (1913) 175 — 
Andersen, A. J., Stud. polyt. (1914; 100 — 
Andersen, A. L., Stud. med. (1913) 220 — 
Andersen, J. C. M., Stud. mag. (1914) 125 — 
Andersen, K. A. R., Stud. mag. (1912) 50 — 
Andersen, S. E., Stud. polyt. (1913) 150 — 
Arhnung, J. O. R., Stud. mag. (1911) 75 — 
Balle, Frk. G., Stud. polit. (1914) 125 — 
Berg, C. I. T., Stud. jur. (1910) 100 — 
Beyer, E., Stud. mag. (1914) 175 — 
Bille, L. R., Stud. theol. (1913) 50 — 
Blok, L. M., Stud. polyt. (1912) 240 — 
Bredahl-Glud, Frk. I. M. V. E., Stud. med. (1914) 75 — 
Brøchner, L. A. D. Stud. med. (1912) 200 — 
Brøndsted, Frk. Charlotte, Stud. mag. (1912) 75 — 
Bugge, J. 0., Stud. theol. (1905) 100 — 
Buur, Frk. E. C., Stud. mag. (1912) 100 — 
Bækgaard, P. V., Stud. med. (1914) 50 — 
Bøggild, O. E., Stud. med (1910) 75 — 
Børresen, S. J. P., Stud. med. (1914) 50 — 
Carlsen, Frk. Carla G., Stud. jur. (1910) 50 — 
Christensen, A. L., Stud. med. (1912) 220 — 
Christensen, H. B., Stud. polyt. (1912) 200 — 
Christensen, J. A. L., Stud. med. (1907) 125 — 
Christensen, K., Stud. jur. (1908) 50 — 
Christensen, M. J., Stud. med. (1908) 333 33 
Christensen, Frk. N. S. E. E., Stud. mag. (1912) 300 — 
Christensen, S. C., Stud. theol. (1914) 100 — 
Christensen, T. C. B., Stud. polyt. (1913) 300 — 
Christiansen, J. C., Stud. jur. (1913) 150 — 
Christiansen, Frk. P. K., Stud. med. (1911) 220 -
Christoffersen, Frk. G. L. L., Stud. mag. (1914) 150 — 
Clemmensen, R. B., Stud. theol (1911) 150 — 
Dalgaard, A. M., Stud. polyt. (1913) 220 — 
Dein, A., Stud. mag. (1911) 100 — 
Dolmer, A. P. F., Stud. med. (1913) 200 — 
Dolmer, Frk. S. K., Stud. med. (1908) 150 — 
Ege, Frk. C. M., Stud. mag. (1909) 300 — 
Ege, Frk. G., Stud. mag. (1911) 240 — 
Eggers, S. v., Stud. med. (1914) 50 — 
Ehrenreich, Frk. E. F., Stud. mag. (1911) 240 — 
Eriksen, I. K., Stud. mag. (1911) 100 — 
Filskov, Frk. A. J., Stud. med. (1911) 200 — 
Florander, V., Stud. jur 150 — 
Fransen, M., Stud. polyt. (1914) 150 — 
Fricke, H., Stud. med. (1914) 150 — 
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Kr. 0. 
Frigaard, Frk. K., Stud. mag. (1907) 100 — 
Friis, H. G., Stud. polyt. (1911) 50 — 
Gammelgaard, A. W., Stud. med. (1912) 240 — 
Gideon, H. A., Stud. jur. (1913) 200 — 
Glistrup, L. P. D., Stud. mag. (1912) 240 — 
Glud, Frk. J. M. V. E. B„ Stud. med. (1914) 75 — 
Gosvig, B. C., Stud. med. (1912) 150 — 
Grønbæk, Frk. M., Stud. jur. (1910) 150 — 
Gøtzsche, A. C. E., Stud. jur. (1912) 300 — 
Hansen, C. C., Stud. med. (1911) 50 — 
Hansen, E. A., Stud. med. (1912) 150 — 
Hansen, Frk. E. J. S., Stud. mag. (1911) 300 -
Hansen, K., Stud. mag. (1914) 50 — 
Hansen, K. A., Stud. jur. (1912) 75 — 
Hansen, P. B. B., Stud. jur. (1913) 100 — 
Hatt, Frk. H. M.. Stud. polit. (1913) 240 — 
Heeno, G. R., Stud. jur. (1912) 100 — 
Hessellund, H., Stud. med. (1912) 270 — 
Hohwy, J." E., Stud. jur. (1913) 150 — 
Holm, M. J., Stud. polyt. (1912) 125 — 
Hornby, Frk. A. L., Stud. mag. (1912) 220 — 
Hyldahl, Frk. M., Stud. med. (1914) 100 -
Ingerslev, Frk. J. V., Stud. mag. (1914) 150 — 
Jakobsen, H., Stud. med. (1912) 200 — 
Jakobsen, Frk. B. J., Stud. med. (1908) 333 33 
Jensen, A. J. G., Stud. jur. (1914) 75 — 
Jensen, C. M., Stud. med. (1913) 125 — 
Jensen, F. G., Stud. med. (1911) 100 — 
Jensen, H. C., Stud. theol. (1913) 125 — 
Jensen, H. T., Stud. med. (1913) 120 — 
Jensen, J., Stud. med. (1912) 100 — 
Jensen, J. A., Stud. polit. (1914) 100 — 
Jensen, J. T., Stud. polyt. (1913) 50 — 
Jensen, Frk. K. E. E., Stud. mag. (1913) 125 — 
Jensen, Frk. K. M. C. E., Stud. jur. (1911) 400 — 
Jensen, L. A., Stud. mag. (1912) 150 — 
Jensen, Frk. M. G. M., Stud. med. (1912) 100 — 
Jensen, M. J. G., Stud. jur. (1914) 50 — 
Jensen, P. S., Stud. polit. (1913) 150 — 
Jensen, R. J., Stud. jur. (1913) 125 — 
Jensen-Gadegaard, T., Stud. mag. (1913) 100 — 
Jeppesen, A., Stud. polit. (1914) 150 — 
Jessen, H. T., Stud. med. (1913) 120 — 
Jessen, J., Stud. med. (1912) 100 — 
Johansen, Frk. A., Stud. med. (1911) 100 — 
Johansen, Frk. E. H., Stud. med. (1912) 150 — 
Johansen, V. F. T., Stud. jur. (1912) 100 — 
Juul, H. P. W., Stud. mag. (1912) 240 — 
Kiilerich, C. E., Stud. theol. (1911) 75 — 
Kirkegaard, T. A., Stud. theol. (1901) 50 — 
Universitetet  1914— 1915. 
Kr. 
Kjems, O. J., Stud. jur. (1911) 220 
Knudsen, H., Stud. theol. (1913) 175 
Koch, J. O., Stud. mag. (1913) 220 
Korsgaard, K. O., Stud. polit. (1913) 125 
Koudahl, Frk. K. K., Stud. med. (1910) 120 
Kragelund, H. C. A., Stud. mag. (1914) 125 
Kristensen, A. T., Stud. theol. (1912) 150 
Kristensen' A. T., Stud. mag. (1911) 120 
Kristensen, H. P., Stud. med. (1913) 200 
Kristensen, K. C. S., Stud. polyt. (1912) 200 
Kristensen, K. K., Stud. polyt. (1911) 100 
Krøgholt, J. T. J., Stud. theol. (1913) 195 
Larsen, A., Stud. med. (1911) 150 
Larsen, C. A., Stud. jur. (1913) 150 
Larsen, J., Stud. theol. (1912) 240 
Larsen, J. J., Stud. mag. (1913) 100 
Larsen, K. A., Stud. theol. (1914) 50 
Larsen, Frk. R. K. S., Stud. theol. (1909) 200 
Larsson, P. A., Stud. theol. (1912) 150 
Lassen, J. M., Stud. med. (1912) 240 
Lassen, J. R. H. B., Stud. polyt. (1912) 175 
Lindhardt, Frk. A. M., Stud. med. (1911) 270 
Lorentzen, A. M., Stud. jur. (1913) 200 
Lyngsøe, P. J., Stud. med. (1913) 200 
Lutken, V., Stud. mag. (1911) 150 
Maltbæk, J. S., Stud. mag. (1911) 150 
Maltbæk, Frk. M. E. S., Stud. mag. (1910) 150 
Marcussen, Frk. N., Stud. jur. (1912) 300 
Meilvang, C. A., Stud. mag. (1910) 220 
Meincke, H. C. T., Stud. theol. (1912) 200 
Michelsen, K. P., Stud. mag. (1914) 100 
Mikkelsen, L. C., Stud. mag. (1913) 125 
Mohr, H. J., Stud. med. (1911) 75 
Morsing, P. K., Stud. mag. (1913) 125 
Mortensen, Frk. L. M., Stud. mag. (1911) 200 
Miiller, Frk. C. M. R., Stud. mag. (1913) 100 
Miiller, Frk. E. M„ Stud. med. (1910) 150 
Mølgaard, T. N., Stud. polyt. (1913) 175 
Møller, A., Stud. jur. (1910) 50 
Møller, Frk. C. M., Stud. mag. (1913) 100 
Møller, P. H. V. B., Stud. mag. (1912) 100 
Nielsen, A. K., Stud. med. (1913) 100 
Nielsen, Frk. E. H., Stud. med. (1913) i 50 
Nielsen, H., Stud. mag. (1910) 100 
Nielsen H. A. Stud. jur. (1914) 100 
Nielsen, J. A. R., Stud. polyt. (1911) 150 
Nielsen, J. R., Stud. mag. (1913) 220 
Nielsen. K. H., Stud. polyt. (1911) 50 
Nielsen, M. P., Stud. theol. (1912) 150 
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Nielsen, S. A., Stud. polit. (1913) 150 — 
Noack, Frk. E. J., Stud. mag. (1911) 175 — 
Nyegaard, A., Stud. polyt. (1913) 100 — 
Olesen, C. J., Stud. med. (1909) 200 — 
Olesen, T., Stud. mag. (1913) , 200 — 
Olsen, B. K., Stud. polyt. (1914) 100 — 
Olsen, Frk. E., Stud. mag. (1913) 50 — 
Olsen, N. J., Stud. mag. (1912) 100 — 
Ottosen, Frk. E., Stud. med. (1911) 175 — 
Paulsen, S. H., Stud. theol. (1912) 50 — 
Pedersen, H., Stud. med. (1914) 100 — 
Pedersen, J. K., Stud. mag. (1912) 100 — 
Pedersen, N. K. K., Stud. polyt. (1912) 240 — 
Petersen, A. S., Slud. polit. (1913) 100 — 
Petersen, C., Stud. mag. (1912) 75 — 
Petersen, E. E., Stud. jur. (1913) 220 — 
Petersen, E. F. S., Stud. theol. (1891) 50 — 
Poulsen, S. H., Stud. theol. (1912) 50 — 
Preisler, Frk. K. R. H., Stud. med. (1909) 100 — 
Pøekel, Frk. E. M., Stud. mag. (1910) 300 — 
Rahbech, J. E., Stud. polyt. (1912) 125 — 
Rasmussen, F. D., Stud. polit. (1912) 200 — 
Rasmussen, N. F., Stud. med. (1913) 175 — 
Rendtorff, Frk. M. E. E., Stud. med. (1914) 100 — 
Rinck-Hansen, S. O. H. K., Stud. polyt. (1911) 150 — 
Rudfeld, J. K. P., Stud. polit. (1910) 75 — 
Rønsted, S. M. K., Stud. jur. (1913)^ 240 — 
Schack-Steenberg, A., Stud. polyt. (1914) 75 — 
Schouenborg, S., Stud. polyt. (1912) 100 — 
Schwanenfliigel, K., Stud. mag. (1897) 150 — 
Sloth, Frk. T. N. J., Stud. med. (1908) 150 — 
Sode, Frk. T. K., Stud. med. (1913) 270 — 
Steenberg, A. S., Stud. polyt. (1914) 50 — 
Strunge, Frk. K. J., Stud. theol. (1913) 100 — 
Svendsen, N. B., Stud. jur. (1911) 220 — 
Svensgaard, Fik. E. K., Stud. med. (1911) 220 — 
Svensson, E. S. A., Stud. jur. (1914) 100 — 
Sørensen, Frk. A. K. L., Stud. mag. (1912) 240 — 
Sørensen, C. A. P., Stud. jur. (1911) 75 — 
Sørensen, Frk. H. M., Stud. mag. (190*) 75 — 
Sørensen, J. L., Stud. jur. (1914) 50 — 
Sørensen, Frk. J. M., Stud. med. (1913) 50 — 
Sørensen, N. P., Stud. mag. (1912) 200 — 
Sørensen, S. L., Stud. jur. (1914) 50 — 
Sørensen, S. N., Stud. theol. (1913) 100 — 
Taaning, A. V., Stud. mag. (1913) 150 — 
Thomsen, A. F., Stud. med. (1913) 100 — 
Thomsen, E. N., Stud. jur. (1912) 100 — 
Tulinius, Frk. E. K., Stud. mag. (1914) 150 
Universitetets Aarbog. 1(J2 
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Kr. 0 
Ussing, Frk. J. L., Stud. polyt. (1912) 150 — 
Vestergaard, J. S. R., Stud. tlieol. (1910) 50 — 
Westergaard, Frk. H., Stud. theol. (1912) 270 — 
Wilhjelm, Frk. S. F., Stud. mag. (1910) 200 — 
Villadsen, P., Stud. jur. (1914) 150 -
Willesen, J. C. S., Stud. theol. (1913) 200 — 
Willumsen, N., Stud. jur. (1913) 200 — 
Vodder, M. B., Stud. theol. (1914) 150 
Zantow, A., Stud. mag. (1912)... 100 — 
U r i i / i f f s j w s t  2  c .  „Til mindre Understøttelser for fattige Studenter 
navnlig fra de private Skoler i de første akademiske Aar". 
Kr. 0 
Aaderup, G. V., Stud. polyt. (1912) 75 — 
Aakjær, S. B., Stud. mag. (1912) 100 — 
Amby, K., Stud. theol. (1914) 50 — 
Andersen, A. C. N., Stud. med. (1912) 50 — 
Andersen, Johs., Stud. theol. (1913) 150 — 
Andersen, K., Stud. med (1913) 75 — 
Andersen, S., Stud. polyt.. (1914) 75 — 
Andersen, S. A., Stud. med. (1913) 175 — 
Arneberg, A. G., Stud. med. (1912) 50 — 
Backer, K. H., Stud. med. (1912) 100 -
Bau, K. R., Stud. jur. (1912) 100 -
Bech, J., Stud. med. (1913) 50 — 
Bertelsen, G. F., Stud. theol. (1912) 75 — 
Blenker, A. G., Stud. theol. (1912) L00 — 
Blichfeldt-Petersen, A. C.. Stud. polyt. (1912) 125 — 
Bolwig, A. C., Stud. med. (1914) 50 — 
Borre, J. I., Stud. jur. (1913) 75 — 
Bro, V. H. C., Stud. jur. (1912) 50 — 
Brodtkorb, F., Stud. mag. (1913) 175 — 
Brus, J. O. K., Stud. tlieol. (1912) 75 — 
Bugge, E., Stud. med. (1912) 100 — 
Buhl, S. M., Stud. polyt 7;> — 
Busse, E. R. A., Stud. polit. (1913) 125 — 
Christensen, J. G. S., Stud. mag. (1912) 100 
Christensen, L. 0., Stud. med. (1914) 150 
Colding, P. M. P., Stud. mag. (1914) 100 — 
Ege, H. R., Stud. med. (1912) 100 -
Ehlert, K. H., Stud. med. (1914) 75 — 
Esben-Petersen, H. P. A. V., Stud. jur. (1914) 100 — 
Fabiansen, A. M. B., Stud. jur. (1913) 150 
Fleischer-Hansen, C. C. K., Stud. med. (1912)] 50 
Friis, P. B., Stud. jur. (1913) 175 
Gramm, A. B., Stud. theol. (1913) 50 
Haarbo, A., Stud. jur. (1914) 50 — 
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Hansen, A. C. F. O., Stud. theol. (1913) 100 — 
Hansen, H. E., Stud. mag. (1911) 75 — 
Hansen, J. C., Stud. jur. (1913) 125 — 
Hansen, N. P., Stud. med, (1913) 100 — 
Hansen, S. T., Stud. theol. (1912) 125 — 
Hansen, W. A., Stud. polyt. (1914) 50 — 
Hatt, H. B., Stud. polyt. (1914) 75 — 
Hedegaard, L. P. A., Stud. theol. (1912) 100 — 
Heilesen, J., Stud. jur. (1913) 75 — 
Henriksen, H. C. D., Stud. med. (1913 175 — 
Henriksen, K. R., Stud. polyt. (1912) 150 — 
Henriksen, S. H., Stud. theol. (1913) 125 — 
Hindse-Nielsen, E., Stud. theol. (1912) 125 — 
Hjermind, N. P., Stud. theol. (1912) 75 — 
Hjort, H. C. P., Stud. mag. (1912) 100 — 
Holm, D. C. N., Stud. med. (1914) 50 — 
Holm, E. Høgsbro, Stud. polit. (1913) 50 — 
Holm, L., Stud med. (1912) 75 — 
Holm, S., Stud. med. (1914) 75 — 
Holm, V. A., Stud. med. (1914) 175 — 
Hove, A. A. T., Stud. polyt. (1912) 50 — 
Hove, E. A., Stud. polyt. (1913) 50 — 
Houmand, V. R. L., Stud. theol. (1914) 50 — 
Hrolv, C. J. K., Stud. med. (1911) 75 — 
Hunderup, M. K. N., Stud. polyt. (1914) 50 — 
Huth, H. H. G. v., Stud. jur. (1912) 75 — 
Hvorslev, M. P. J. B., Stud. polyt. (1913) 125 — 
Højme, S. 0. S., Stud. theol. (1914) 50 — 
Jacobsen, J. C. G., Stud. polyt. (1913) 100 — 
Jansen, I. Luplau, Stud. polyt. (1912 125 — 
Jensby, K. T., Stud. jur. (1912) 100 — 
Jensen, A. G., Stud. polyt. (1914) 100 — 
Jensen, A. N., Stud. med. (1914) 75 — 
Jensen, E., Stud. theol. (1914) 50 — 
Jensen, H. K. E., Stud. jur. (1913) 75 — 
Jensen, H. F., Stud. med. (1913) 75 — 
Jensen, M. A., Stud. mag. (1913) 75 — 
Jensen, S. A., Stud. polyt. (1914) 125 — 
Jonsen, O., Stud. mag. (1914) 75 — 
Jul-Rasmussen, S. G., Stud. mag. (1914) 75 — 
Jørgensen, A. B., Stud. mag. (1912) 125 — 
Jørgensen, J. J. F. T., Stud. mag. (1912) 75 — 
Jørgensen, O. B., Stud. jur. (1912) 75 — 
Kaarsen, A. C., Stud. polit. (1912) 150 — 
Karstoft, J. C., Stud. theol. (1914) 50 — 
Kjærholm, K. J., Stud. jur. (1912) 100 — 
Kjærsgaard, N. J. N., Stud. theol. (1912) 125 — 
Kofod, S. E., Stud. med. (1914) 50 — 
Kretschmer, K. F. V., Stud. mag. (1914) 75 — 
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Kristensen, H. P., Stud. med. (11)13) 50 — 
Langdal, J. P. H., Stud. jur. (19 i 2) 100 — 
Langer, E. J., Stud. mag. (1913) 125 — 
Larsen, F. K., Stud. mag. (1914) 75 — 
Larsen, H. G., Stud. med. (1913) 125 — 
Lassen, E.. Stud. med. (1914) 50 — 
Manlund, J. M. L., Stud. theol. (1912) 100 — 
Markussen, M., Stud. jur. (1914) 50 — 
Mogensen, P., Stud. mag. (1912) 100 — 
Mogensen, S., Stud. theol. (1914) 100 — 
Møller, H. J., Stud. polit. (1914) 75 — 
Møller K. L., Stud. mag. (1912) 175 — 
Neergaard, S., Stud. theol (1912) 125 — 
Nielsen, E., Stud. jur. (1913) 50 — 
Nielsen, E. B., Stud. mag. (1913) 125 — 
Nielsen, J., Stud. med. (1913) 100 — 
Nielsen, J. V., Stud. theol. (1912) 125 — 
Nielsen, Peder, Stud. mag. (1912) 100 — 
Nielsen, S. O., Stud. jur. (1914) 75 — 
Nielsen, T H., Stud. polyt. (1913) 100 — 
Olsen, A. J. C., Stud. polyt. (1913) 50 — 
Olsen, T. C., Stud. med. (1913) 125 — 
Otzen, P., Stud. theol. (1912) 100 — 
Pedersen, Johs., Stud. mag. (1913) 150 — 
Pedersen, J. J., Stud. med. (1914) 100 — 
Pedersen, li. J. A., Stud. med. (1912) 100 — 
Peschardt, C. A. C., Stud. polit. (1914) 50 — 
Petersen, H. W., Stud. polyt. (1914) 75 — 
Petersen, N. C. M., Stud. theol. (1913) 50 — 
Petersen, R. C., Stud. mag. (1912) 75 — 
Petersen, V. G., Stud. med. (1914) 75 — 
Rask, A. E., Stud. med. (1914) 50 — 
Rasmussen, A. P., Stud. theol. (1912) 50 — 
Rasmussen, A. P. F. W., Stud. mag. (1913) 75 — 
Rasmussen, H. M., Stud. theol. (1912) 75 — 
Rée-Jensen, K., Stud. mag. (1914) 50 — 
Rehberg, P. K. B., Stud. mag. (1913) 125 -
Reumert, J. K. K. P., Stud. mag. (1912) 75 — 
Reiter, P. J., Stud. med. (1912) 100 — 
Richter, J. C., Stud. theol. (1913) 125 — 
Rømhild, C. C. E. J. P., Stud. polyt. (1913) 125 — 
Salling, E. N. P., Stud. theol. (1913) 75 — 
Schack, E., Stud. theol. (1913) 50 — 
Sieverts, K., Stud. mag. (1913) 50 — 
Sparre-Petersen, J. T., Stud. theol. (1913) 50 — 
Stensig, G. M., Stud. mag. (1913) 150 — 
Strehl, P. M. N., Stud. jur. (1913) 75 — 
Strehle, A. N., Stud. mag. (1913) 125 -
Syndergaard, A. W., Stud. polyt. (1913) 125 
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Sørensen, S. P., Stud. mag. (1913) 125 — 
Talleruphus, J. C. A., Stud. theol. (1912) 50 -
Teglbjerg, H. P. S., Stud. med. (1914) 50 — 
Thorn, O., Stud. med. (1912) 100 — 
Toft, H. H., Stud. mag. (1912) 100 — 
Torp-Petersen, E., Stud. jur. (1912) 75 — 
Westergaard, A., Stud. med. (1912) 100 — 
Vinther, J. C., Stud. theol. (1913) 50 — 
Volten, A. P. F., Stud. mag. (1913) 75 — 
Worsøe, K. H., Stud. polyt. (1912) 125 — 
Yhr, V. C., Stud. med. (1913) 75 — 
Udgiftspost 2. d. „Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende". 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Studiosi theologiæ. 
Kr. 
Andersen, Johannes (1913) 30 
Bie, M. A. P. (1912) 30 
Blenker, A. G. (1912) 35 
Clemmensen, R. B. (1911) 45 
p]nevoldsen, H. D. (1912) 50 
Gram, O. B. (1913) 50 
Hansen, A. C. F. O. (1913) ... 40 
Hansen, S. Th. (1912) ... 50 
Henriksen, S. H. (1913) 19 
Hindse-Nielsen, Erik (1912) 50 
Hjermind, N. P. (1912) 50 
Holst, H. O. L. (1912) 50 
Jensen, H. C. (1913) 45 
Kjærsgaard, N. J. N. (1912) .... 42 
Knudsen, Helge (1913) 49 
Kristensen, K. B. (1913) 45 
Krøgholt, J. T. J. (1913) 50 
Kr. 
Mikkelsen, L. C. (1913) 45 
Neergaard, Theodor (1912) 50 
Olsen, E. V. B. (1912) 45 
Otzen, Poul (1912) 19 
Rasmussen, A. P. (1912) 43 
Rasmussen, R. H. (1913) 30 
Richter, J. C. (1913) 34 
Schack, Egede (19i3) 50 
Schiønnemann-Petersen, A. A. 
(1911) 45 
Stokholm, L. A. (1913) 50 
Strunge, M. J. (1911) 44 
Talleruphuus. J. C. A. (1912) .. . 50 
Varming, J. L. (1913) 50 
Westergaard, Harriet (1912).... 50 
Willesen, J. C. S. (1913) 50 
Kr. 
Allesø, V. J. S. (1913) 45 
Berg, A. O. M. (1911) 40 
Berning, H. G. (1913) 45 
Berthelsen, J. P. (1913) 50 
Brinch, K. A. W. (1911) 50 
Broe, V. H. C. (1912) 45 
Davidsohn, Heymann (1909) .... 50 
Grønbæk, Marie (1910) 35 
Gotzsche, A. C. E. (1912) 45 
Heilesen, Johan (1913) 40 
Hohwy, G. E. (1913) 45 
Jensbye, K. T. (1912) 40 
i juris. 
Kr. 
Jørgensen, Oarl (1912) 50 
Kjærholm, K. J. (1912) 45 
Langdal, J. P. H. (1912) 50 
Lehnsgaard, J. P. P. (1913) .... 50 
Marcussen, Nanny (1912) 50 
Petersen, E. E. (1913) 50 
Rønsted, S. M. K. (1913) 50 
Strøm, Chr. (1912) 30 
Svendsen, N. B. (1911) 30 
Thomsen, E. L. (1913) 45 
Torp-Petersen, E. (1912) 50 
Villumsen, Niels (1913) 50 
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Studiosi politices. 
Kr. 
Muusm&rm, P. Iv. (1912) 43 
Nielsen, A. E. (1913) 40 
Nielsen, S. Aa. (1913) 50 
Rasmussen, F. D. (1912) . .. 






Aalvng, Anton (1911) 40 
Andersen, A. Larsen (1913) .... 27 
Andersen, Chr. E. N. (1910) .... 50 
Bjørum, A. Hj. (1913) 50 
Bjørnsson, J. S. (1912) 50 
Bugge, Erling (1912) 50 
Christiansen, Petra Kr. (19il).. 50 
Drewsen, Jørgen (1911) 50 
Fleischer-Hansen, C. C. (1912).. 42 
Hansen, N. P. (1913) 50 
Holm, Laurentius (1912) 50 
Hvam, J. Chr. (1911) 50 
Jacobsen, Harald (1912) 50 
Jenser, A. Høeg (1911) 50 
Jensen, C. M. (1913) 50 
Jensen, Fr. G. (1911) 50 
Jensen, Th. A. (1910) 50 
Johansen, A. Hecht (1911) 30 
Kristensen, Aa. Schwartz (1911) 50 
Kr. 
Krogsgaard, H. Rindom (1911).. 50 
Larsen, Aksel (1911) 50 
Larsen! H. Græsbøll (1913) 47 
Lassen, J. M. (1912) 50 
Lavrsen, P. M. B. (1912) 50 
Lindhardt, Anna M. (1911) 50 
Lyngsøe, P. Jensen (1913) 45 
Møller, H. U. (1912) 50 
Nielsen, H. Schmidt (1910) 50 
Ottosen, Elga (1911) 40 
Pedersen, R. J. A (1912) 44 
Rasmussen, H. Kr. (1911) 50 
Reiter, P. J. (1912) 50 
Rosing-Schow, O. A. (1910) 50 
Rosling, H. E. (1911) 50 
Svendsen, Jens (1911) 50 
Traustedt, Erling (1910) 50 
Vedsmand, Helge (1910) 50 
Westergaard, Aage (1912) 50 
Studiosi mag i steril (filos. Fak.). 
Kr. 
Arhnung, J. O. R. (1911) 50 
Christensen, J. G. S. (1912) .... 35 
Christensen, Nelly T. E. E. (1912) 40 
Dein. Anton (1911)..... 45 
Fich, A. N. Brorson (1912) 40 
Frejlev, C* J. Jensen (1911) ... . 50 
Hansen, Aa. Chr. (1912) 45 
Hansen, H. O. (1914) 35 
Jensen, L. A. (1912) 45 
Kock, J. O. (1913) 46 
Kragelund, H. C. A. ( 1 9 1 4 )  35 
Langer, E. Jensen (1913) 50 
Kr. 
Larsen, J. J. (1913) 29 
Manniche, P. L. R. (1908) 50 
Møller, Kr. Langdal (1912) 35 
Nielsen, E. B. (1913) 40 
Nielsen, Lars (1910) 45 
Pedersen, Fr. Gribsvad (1909)... 30 
Rasmussen. Reinh. (1911) 50 
Schmidt, O. G. W. (1912) 40 
Schwanenfliigel, K. (1897) 35 
Sluilason, Påll (1913) 45 
Strehle, A. N. (1913) 35 
Studiosi magisterii (mat.-nat. Fak.). 
Kr. Kr. 
Dejgaard, Kristian (1911) 40 Olesen, N. J. (1912) 40 
Eriksen, J. K. (1911) 45 Petersen, R. C. (1912) 40 
Glistrup, L. P. D. (1912) 30 Reumert, J. K. K. P. (1912).... 45 
Juul, H. P. W. (1912) 50 Skougaard, Kr. R. (1912) 45 
Maltbæk, J. S. (1911) 50 Stensig, G. M. (1913) 40 
Mogensen, Poul (1912) 35 Sørensen, H. Chr. (1911) 40 
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(3. Andre Meddelelser. 
Overretsprokurator Bangs og Hustrus Legat. Juni 1915: Stud. theol. 
T. N. Juel Grunnet Rasmussen (1913). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Juni 1915: Stud. jur. A.E.Neergaard 
(1910), Stud. med. C. L. Lind Mule (1909), Studd. mag. Th. Bartholin 
Bang (1908) og R. Lassalle Hansen (1909). 
Garvermester G. W. Gerickes Legat. Juni 1915 : Studd. theol. A. G. 
Blenker (1912), A. V. P. Høyer Christensen (1910), R. Bundgaard Clemmen­
sen (1911), L. P. Andersen Hedegaard (1912), S. H. Henriksen (1913), A. 
N. Jørgensen (1909), Helge Knudsen (1913), N. L. Miskow (1910), T. Mikkel­
sen Nielsen (1909), D. H. F. Olsen (1911), E. V. Birch Olsen (1912), H. 
Chr. Pedersen (1912), Aage Rasmussen (1910), J. Th. Sparre-Petersen 
(1913), M. Jensen Strunge (1911), Harriet Westergaard (1912); Studd. jur. 
Chr. Fr. H. Bendixen (1910), C. T. Th. Berg (1910), K. A. W. Brinck 
(1911), L. L. P. Lindegaard Smith Fabricius (1910), Viggo Florander 
(1910), P. Bentzen Friis (1913), Marie Grønbech (1910), A. Chr. E. Gøtzsche 
(1912), Chr. V. Krog Gundstrup (1909), Cnr. Lysholm Hansen (1909), K. 
Borg?>chmidt Hansen (1911), J. V. Friis Hansen (1907), R. A. Hove (1909), 
H. H. G. v. Hutli (1912), K. Th. Jensbye (1912), Inge Margrethe Thygesen 
Jensen (1914), K. Jensen Kjærholm (1912), J. P. Holmboe Langdal (1912), 
P. A. Madvig (1910), Nanny Marcussen (1912), Aage Møller (1910), Niels 
Nielsen (1910), E. E. Petersen (1913), A. L. Thuesen (1908); Studd. polit. 
S. W. Fogh (1911), Helga Margrethe Hatt (1913), J. K. Pedersen Rud-
feld (1910;; Studd. med. A. G. Arneberg (1912), J. P. Bartholdy (1909), 
Poul Haagen (1912), Herluf Hessellund (1912), J. Chr. Hvam (1911), M. 
G. Ipsen (1909), G. Brandt Jensen (1910), J. Nyholm J. Jensen (1909), 
Alfred Larsen (1909), H. Græsbøll Larsen (1913), J. M. Larsen (1908), 
P. Jensen Lyngsøe (1913), R. J. A. Pedersen (1912), H. Kr. Rasmussen 
(1911), G. -B. Ring (1910), P. Hj. Pock Steen (1907), Kirstine Jensen 
Strunge (1913), Jens Svendsen (1911), M. Christensen Vad (1909), Aage 
Westergaard (1912), Henning Wiuin (1912); Studd. mag. Fanny Pauline 
Baruél (1905), Fr. Brandt (1910), Chr. E. S. Christiansen (1909), Kristian 
Dejgaard (1911), H. L. Ellekilde (1908), Esther J. S. Hansen (1911), O. 
Chr. Holst (1913), Henning Kehler (1909), Meta E. Sørensen Maltbæk 
(1910), J. Chr. Sørensen Mehl (1908), Poul Mogensen (1912), Chr. Hein 
Nielsen (1.908), E. Bach Nielsen (1913), A. G. Olsen (1910), Frode Gribs-
vad Pedersen (1909), Joh. K. Kr. Ponsaing Reumert (1912), P. Chr. Schjærff 
(1908), Kr. Roy Skougaard (1912), G. Mikkelsen Stensig (1913), A. J. 
Willer (1910). 
Professor Svend Grundtvigs Legat. u/6 1914: Mag. art. Augusta 
Schiødte. 
Student Harry Levins Mindelegat. Juni 1915: Stud. jur. Inge Mar­
grethe Thygesen Jensen (1914). 
Det Moltheslce Legat. 1914: Studd. theol. Niels I. Heje (1910), Aage 
Rasmussen (1910), E P. Selmer (190B); Studd. jur. L. Hammerich (1911), 
A. E. Jepsen (1911), A. F. Ohrt (1910); Studd. med. Axel H. Bjørum (1911), 
Knud Fogh (1910), Ejlert L. Nørgaard (1912), Viggo Thalbitzer (1910), 
Studd. mag. E. Bondo (1898), Olaf A. Hagerup (1911), Oskar Schlicht-
krull (1908); Studd. polyt. Kaj Høgh-Nissen (1910), A. F. B. Iversen. 
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Sibberns Legat. December 11U4: Stud. mag. H. C. A. Kragelund 
(1914). 
Skeels Legat: December 15)14: Ordinære Portioner: Stud. jur. Lars 
Edvard Mørck (1911), Stud. med. Gudmund Benedict Ring (1911): Ekstra­
ordinære Portioner: Stud. theol. Peter Adolph Larsson (1912), Stud. jur. 
Christian Strøm (1912), Studd. med. Arthur Wilh. Gammelgaard (1912), 
Herluf Hessellund (1912), Studd. mag. Aage Kristian Hansen (1912), Oluf 
G. Worsøe Schmidt (1912). Juni 1915: Ordinære Portioner: Stud. jur. 
S. M. K. Rønsted (1913), Studd. med. A. W. Gammelgaard (1912), R. J. 
A. Pedersen (1912), Studd. mag. J. G. S. Christensen (1912). Ekstraordi­
nære Portioner: Studd. theol. H. I). Enevoldsen (1912), L. P. A. Hede­
gaard (1912), Stud. jur. E. Torp-Pedersen (1912), Studd. med. Har. Ja­
cobsen (1912), O. Thorn (1912), Stud. mag. Kr. L. Møller (1912). 
Skrikes Stiftelses Studenterstipendium. Februar 1915: Studd. theol. 
Rigmor Karen Larsen (1909) 200 Kr. og Johannes Pedersen (1909) 200 Kr., 
Studd. jur. Thorv. Aiidr. Jørgensen (1908) 200 Kr. og Alfr. Ludv. Thuesen 
(1908) 200 Kr. samt Stud. mag. (filos. Fak.) Knud SchwanenfKigel (1897) 
400 Kr. 
Japetus Steenstrups Legat 1914: Mag. sc. Hj. Ditlevsen 100 Kr., 
Lærer E. Petersen 200 Ivr., Mag. sc. C. M. Steenberg 100 Kr., Dr. phil. 
Wesenberg-Lund 150 Kr., Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Jobs. Grøntved 98 
Kr. og cand. pliarm. A. Hesselbo 300 Kr. 
Treschows!te Legat. Juni 1915: Stud. theol. J. Th. Sparre-Petersen 
(1913) og Stud. med. J. Chr. Hvam (1911). 
3. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er tilkommet 2 nye Legater „Emma Salo-
monsens Rejselegat for Medicinere'''' og „Dr. phil. Knud Johannes T ogelius 
Steenstrups Legat til Grev Moltkes, Universitetet tilhørende mineralogiske 
Museum". 
Fundatsen for „Emma Salomonsens Rejselegat for Medicinere", der 
under 2. Oktober 1914 er forsynet med kgl. Konfirmation, er saalydende: 
Fundats for „Emma Salomonsens Rejselegat for Medicinereu. 
For at bevare Mindet om min afdøde Moder, Fru Emma Salomonsen, 
f. Henriques, stifter jeg undertegnede Professor ved Københavns Univer­
sitet, Dr. med. & sc. Carl Julius Salomonsen paa Hundredaarsdagen for 
hendes Fødsel, et Legat, der skal bære hendes Navn. Som nærmere Regler 
for dette Legat bestemmes følgende: 
§ L 
Legatet, der benævnes „Emma Salomonsens Rejselegat for Medicinere", 
bestyres af Konsistorium ved Københavns Universitet, saaledes at Legat­
kapitalen, 5,500 Kr., behandles som en for sig bestaaende selvstændig 
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Formue, men iøvrigt efter de samme Regler, som gælde for Universitetets 
andre Legatmidler. 
Professoren i almindelig Patologi er Legatets Eforus. 
§ 2- é 
Af den ovennævnte Kapital udskilles 500 Ivr. som en Oplagsfond, 
der aarlig forøges med sin egen Rente og Overskuddet af Renten af 
Hovedkapitalen. 
Hvert femte Aar i December Termin udbetales af de opsamlede 
Renter af den øvrige Kapital, 5,000 Kr., et P»eløb af i,000 Kr. som Rejse­
understøttelse til en Mand eller Kvinde, der har taget lægevidenskabelig 
Embedseksamen ved Københavns Universitet og som ønsker at drive ex-
perimentelle — særlig experimental-patologiske — Studier paa et Labora­
torium i Udlandet. 
§ 3-
Legatet bortgives af det lægevidenskabelige Fakultet. Dog forbeholder 
jeg mig, at jeg, saalænge jeg lever — og efter min Død min Hustru — skal 
have Ret til at bortgive Legatet. 
Legatnyderen skal ved sin Hjemkomst tilstille Eforus en kortfattet 
Redegørelse for, hvilke Studier og Arbejder han har beskæftiget sig med 
paa Rejsen. Disse Beretninger opbevares i Fakultetet Arkiv. 
§ 4. 
Dersom det paa Grund af forandrede Forhold, f. Eks. Rentefodens 
Nedsættelse, skulde blive umuligt ved Hjælp af Rentebeløbet hvert femte 
Aar at udrede de i Post 2 omhandlede 1,000 Kr., oplægges og frugtbar­
gøres de aarlige Renter saa længe, indtil Kapitalen har naaet en saadan 
Størrelse, at der af dens Renter hvert femte Aar kan udbetales 1,000 Kr 
§ 5. 
Naar Oplagsfonden har naaet en Størrelse af 5,500 Kr., træffer Kon­
sistorium, efter indhentet Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet, 
Bestemmelse om, hvorvidt der bør oprettes en ny Legatportion paa 1,000 
Kr., eller om den bestaaende Portion bør forøges med 1,000 Kr. eller 
derunder. Den derefter hertil fornødne Kapital, 5,000 Kr. eller derunder, 
overføres til Hovedkapitalen, medens den mulige Rest lægges til de af 
Oplagsfonden opsparede 500 Kr. 
§ 6. 
Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse kan Konsistorium, efter 
Indstilling fra det lægevidenskabelige Fakultet — og, saa længe jeg lever, 
med mit Samtykke — vedtage Tillæg til og Ændringer i denne Fundats, 
dog saaledes, at Legatets Navn og Hovedprincipet for dets Bortgivelse 
ikke forandres. 
København, den 17. August 1914. 
Carl Jul. Salomonsen. 
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Fundatsen for „Dr. pliil. Knud Johannes Vogelius Steenstrups Legat 
til Grev Moltkes, Universitetet tilhørende mineralogiske Museum", der 
under 26. Oktober 1914 er forsynet med kgl. Konfirmation, er saalydende: 
Fundats for Dr. phil. Knud Johannes Vogelius Steenstrups Legat til Grev 
Moltkes Universitetet tilhørende mineralogiske Museum. 
Afdøde Dr. phil. Knud Johannes Vogelius Steenstrup har i sit Testa­
mente bestemt, at den Del af hans Formue, der bliver til Rest, efter at 
Testamentets øvrige Dispositioner er opfyldte, skal tilbydes Københavns 
Universitet til Oprettelse af et Legat, hvis Formaal er at bidrage til, at 
Universitetets mineralogiske Museum kan hævde sin videnskabelige Plads 
ved Siden af Udlandets Samlinger. Han har dernæst udtalt en Forvent­
ning om, at Universitetet vil sørge for, at dette Legat faai en fast be­
tryggende Form, saa at det kommer til at svare til sit ovennævnte For­
maal. Til Opfyldelse heraf opretter Konsistorium herved følgende i Over­
ensstemmelse med Testamentets Bestemmelser affattede 
F u n d a t s. 
§ i-
Legatets Navn er „Dr. phil. Knud Johannes Vogelius Steenstrups 
Legat til Grev Moltkes Universitetet tilhørende mineralogiske Museum". 
§ 2. 
Legatkapitalen bestaar af følgende til Universitetet af Executor testa-
menti i Dr. Steenstrups Bo indbetalte Effekter: 
4 pCt. Kasseobligationer af ny Kreditforening for Kobstadsgrundejere i 
Nørrejylland: Kr. 0. 
4. Serie Litra A. Nr. 2597 2,000 Kr. 
6. Serie Litra A. Nr. 1095 og 1364,, hver paa 
2,000 Kr 4,000 — 
6. Serie Litra B. Nr. 250, 1090, 1262, 1263 og 
3343, hver paa 1,000 Kr 5,000 — 
o J / 2  p C t .  K a s s e o b l i g a t i o n e r  a f  j y d s k e  L a n d e j e n d o m s b e s i d d e r e s  
Kreditforening: 
5. Serie Litra A. Nr. 101)79 (konverteret), 1279, 2123, 2124, 
2125, 3306 og 3369: 7 Stkr. i\ 2,000 Kr 14,000 Kr. 
5. Serie Litra B. Nr. 1317, 1360, 1361: 3 Stkr. 
å 1,000 Kr 3,000 — 
5. Serie Litra B. Nr. 21332, 22015 og 22627 
(konverterede): 3 Stkr. k 1,000 Kr 3,000 
5. Serie Litra C. Nr. 295, 296, 301, 302, 303, 
313, 536, 537, 538 og 539: 10 Stkr. k 200 Kr. 2,000 -
11,000. 
22,000. 
At overføre... 33,000. 
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Kr. 0. 
Overført... 33,000. 
Kasseobligationer af den vest- og sønderjydsTce Kreditforening: 
5. Serie 1. Hovedafdeling 3% pCt. Litra B. Nr. 1390 (kon­
verteret) 1,000 Kr. 
5. Serie 2. Hovedafdeling 3x/2 pCt. Litra A. Nr. 
5401 og 5402, hver paa 2000 Kr 4,000 — 
2. Serie Litra A. 4 pCt. Nr. 1324 2,000 — 
7,000. 
Kasseobligationer af Kreditforeningen af Grundejere i de 
danslee Østifter: 
7. Serie 4 pCt. Litra A. Nr. 777, 14737, 16852, 
16853 og 16854: 5 Stkr. k 2,000 Kr 10,000 Kr. 
7. Serie 4 pCt. Litra B. Nr. 132, 7814 og 7924: 
3 Stkr. k 1,000 Kr 3,000 — 
7. Serie 31/2 pCt. Litra A. Nr. 8426, 10029, 
10068 og 10069: 4 Stkr. å 2,000 Kr 8,000 — 
7. Serie 3*/2 pCt. Litra B. Nr. 1973, 2112 og 3609 : 
3 Stkr. k 1,000 Kr 3,000 — 
8. Serie 4 pCt. Litra A. Nr. 5347, 22 i08 og 
24164: 3 Stkr. k 2,000 Kr 6,000 — 
8. Serie 3 l/8 pCt. Litra A. Nr. 1759 2,000 — 
8. Serie S1/^ pCt. Litra B. Nr. 844 1,000 — 
9. Serie 4 pCt. Litra A. Nr. 13980 2,000 — 
9. Serie 4 pCt. Litra B. Nr. 3517 1,000 — 
10. Serie 3 l/2 pCt. Litra A. Nr. 1406 2,000 — 
10. Serie 3x/2 pCt. Litra B. Nr. 1017 1,000 — 
39,000. 
Kasseobligationer af KreditJcassen for Husejere i København-. 
31/2 pCt. Litra C. Nr. 1180—85 inklusive og Nr. 
2562 og 3443, 8 Stkr. & 1,000 Kr 8,000 Kr. 
41/2 pCt. 2. Afdeling 1. Serie Litra D. Nr. 196 
(amortisabel) 2,000 — 
10,000. 
Aktier i Københavns Handelsbank: 
Litra B. Nr. 2030 og 2328, liver paa 1,000 Kr... 2,000 Kr. 
Litra C. Nr. 3525—27 inklusive: 3 Stkr. a 200 Kr. 600 — 
2,600. 
Aktier i Nationalbanken i København: 
Litra B. Nr. 4691, 8435, 8436 og 9291: 4 Stkr. 
å 1,000 Kr 4,000 — 
Litra C. Nr. 1179, 2037, 3582, 12981 og 16,163: 
5 Stkr. k 200 Kr 1,000 — 
5,000. 
Aktier i Selskabet „Sanatorier for Brystsyge": 
Nr. 1931 og 1932 liver paa 100 Kr 200. 
tilsammen et nominelt Beløb af... 96,800. 
samt kontant... 346. 28 
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' De Arveafgiftsbeløb, der i sin Tid maatte blive at udrede dels ved 
Sagfører Johannes Vogelius Steenstrups Død i Anledning af Overgang af 
den ham ifølge § 4 tilkommende Udbetaling til hans Søster Fru Henriette 
Green, født Steenstrup, og ved Ophør af de øvrige i § 4 nævnte Udbe­
talinger ved de paagældende Legatarers Død, og dels — i Anledning af, 
at der er tillagt Fru Ellen Winde, født Berck, af Thisted et Beløb af 
100 Kr. fjerdingaarlig af Renteindtægten af det af Testator ved hans 
ovennævnte Testamente til Fordel for Thisted Børneasyl og Thisted Børne­
hjem stiftede Legat, „Anna Cathrine Steenstrups Legat" kaldet, samt Fru 
Hansine Kjerulf, født Carstensen, og Fru Agnes Nielsen, begge af Køben­
havn, henholdsvis 100 Kr. og 50 Kr. Kvartalet af „Japetus Steenstrups 
Legat", hvilket Legat Testator har skænket en Kapital af '25,000 Kr. — 
ved Ophør af Udbetalingerne ved de anførte tre Rentenyderskers Død, af­
holdes dog, efterhaanden som de forfalde, af Legatets Kapital. 
§ 3. 
Legatet, hvis Kapital ingensinde maa forringes, bestyres som en for 
sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade som 
Universitetets øvrige Legatniidler. Hvad der maatte indvindes ved Ud­
trækning af Obligationer eller paa anden Maade udover det aarlige Ud­
bytte eller Rente af Legatets Effekter lægges til Kapitalen. Skulde denne 
nogensinde blive nedbragt under sin nuværende Størrelse, jfr. dog § 2 i. f., 
oplægges af det aarlige Udbytte, indtil denne Størrelse igen er naaet, dog 
at Udbetalingerne til de i § 4 nævnte Personer afholdes forud for disse 
Oplæg. 
§4. 
Ifølge Dr. Steenstrups testamentariske Bestemmelse udbetales til de 
nedennævnte Legatarer følgende Beløb: 
1) til Dr. Steenstrups Pige, Laura Andersen, 67 Kr. maanedlig, saa 
længe hun lever. 
2) Til Fru Johanne Wulfsberg, født Ravn, 150 Kr. hvert Kvartal, 
saa længe hun lever. 
3) Til Sagfører Johannes Vogelius Steenstrup i Ærøskjøbing 100 Kr. 
hvert Kvartal, saa længe han lever. 
4) Efter den under 3) nævnte Sagfører Steenstrups Død 100 Kr. 
hvert Kvartal til lians Søster Fru Henriette Green, født Steenstrup, saa 
længe hun lever. 
Den under 1) nævnte Udbetaling tager for Legatets \ edkommende 
sin Begyndelse den 1ste i den Maaned, der begynder, efter at Dr. Steen­
strups Bo er sluttet, og fortsættes derefter maanedsvis forud. De under 
2) og 3) nævnte Udbetalinger sker kvartalsvis forud; den første Udbetaling 
sker dog umiddelbart efter, at Boet er sluttet og Legatets Formue er ind­
betalt til Universitetet, og omfatter (beregnet efter henholdsvis 150 Kr. og 
100 Kr. pr. Kvartal) Tiden fra Dr. Steenstrups Dødsdag indtil den 1ste 
i det derefter følgende Kvartal. Den under 4) nævnte Udbetaling tager 
sin Begyndelse den 1ste i det Kvartal, der begynder efter Sagfører Steen­
strups Død, forsaavidt Fru Green overlever ham, og fortsættes derefter 
kvartalsvis forud. 
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§ 5. 
Hvad der efter de under § 4 nævnte Udbetalinger bliver til Rest af 
Legatets aarlige Indtægter anvendes til Mineralogisk Museum til Indkøb 
af Bøger, Instrumenter, Mineralier og Forsteninger, der ikke i Almindelig­
hed kan erhverves for Museets sædvanlige aarlige Tilskud. Derimod maa 
ingen Del af Legatets Indtægter anvendes til Museets Vedligeholdelse eller 
Fornyelse med Skabe, Øvelses- eller almindelige Studiemidler. Alle An­
skaffelser for Legatet bestemmes af Professor mineralogiæ, der herved 
har at rette sig efter det at Dr. Steenstrup for Legatet angivne Formaal: 
at bidrage til, at det mineralogiske Museum kan hævde sin videnskabelige 
Plads ved Siden af Udlandets Samlinger. 
§ 6. 
Legatets aarlige Indtægter med Fradrag af de ifølge § 4 bestemte 
Personer tillagte Beløb udbetales i hver 11. Juni og 11 December Termin 
til Professor mineralogiæ for af ham at anvendes i Overensstemmelse 
med § 5. For saa vidt der ikke straks haves Brug for de af ham hævede 
Beløb, drager han Omsorg for deres midlertidige Anbringelse og Forrent­
ning ved Indsættelse paa en paa Legatets Navn lydende Sparekassebog. 
Han skal ikke være bundet til hvert Aar at anvende Legatets hele Ind­
tægt til Indkøb i det paagældende Aar, men skal være berettiget til at 
opspare af flere Aars Indtægter til senere Anvendelse, naar han skønner, 
at dette er formaalstjenligt. 
Hvert Aar afgiver han — foruden sædvanligt Efori Regnskab — Ind­
beretning til Konsistorium om Legatets Anvendelse i det paagældende Aar. 
§ 7. 
Forandringer i denne Fundats kan foretages af Konsistorium med 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Stadfæstelse, dog af Le­
gatets Hovedformaal ingensinde maa forandres. 
Konsistorium, den 30. September 1914. 
— Ifølge afdøde Dr. phil. K. V. J. Steenstrups Testamente er der 
skænket en Kapital paa 25 000 Kr. til „Japetus Steenstrups Legat". 
— Ved Gavebrev af 27. Oktober 1914 har Professor, Dr. phil. 
Schwanenfliigel forøget Kapitalen for „Dr. phil. H. H. L. Schwanenfltigels 
og Hustrus Legat" (Aarbog 1905—06, S. 448—49, 1910—11, S. 302, 1911 
12, S. 826 og 1912—13, S. 1326) med 1 200 Kr. 
4. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte 
Legater eller nærmere Kegler for disse. 
J. L. Smiths Legat. 
Under 8. Okt. 1914 tilskrev Eforen Professor Dr. Kr. Erslev Kon­
sistorium saaledes: 
„Der foreligger i Øjeblikket følgende Tilfælde: stud. mag 
fik i Juni 1912 tildelt Studenterstipendiet, saaledes at han skulde hæve det 
sidste Gang i December 1914. Imidlertid har han den 28. Marts i Aar 
afsluttet sin Magisterkonferens og derefter hævet Stipendiet i Juni Termin. 
Spørgsmaalet er nu, hvorvidt han ogsaa er berettiget til at hæve det i 
December Termin. 
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Svaret herpaa afhænger af, hvorledes man forstaar en Bestemmelse, 
som Lærerforsamlingen tog i 185i), og som lyder saaledes: „Dette Stipen­
dium bortgives ved de to aarlige Terminer (Juni og December) paa 3 
Aar. . . . Stipendiet udbetales i hver Termin med det halve Beløb. Den 
Stipendiat, som underkaster sig Embedseksamen eller Magisterkonferens, 
skal, forsaavidt hans Stipendietid ej er udløbet, endnu kunne oppebære 
Stipendiet i den første Termin, som indtræffer senere end et Fjerdingaar 
efter Eksamens eller Magisterkonferensens Absolvering". 
Forstaaelsen af denne Bestemmelse kan næppe siges af være selv­
indlysende. Et Bidrag til at forstaa Meningen faar man dog derigennem, 
at Bestemmelsen, saaledes som Konsistorium foreslog Lærerforsamlingen 
den, lod noget anderledes. I Forslaget siges det i Motiverne: „Da Er­
faring . . . har viist, at den nærmest efter Embedsexamen liggende Tid 
ofte er den allertrangeste for Studerende, der have Understøttelse behov, 
bør det vistnok bestemmes, at Stipendiet strax ophører med absolveret 
Embedsexamen, men tilstedes Stipendiaten at beholde det et halvt Aar 
derefter". Bestemmelsen lød derefter som oven anført indtil: (endnu 
kunne oppebære Stipendiet) „for et halvt Aar efter Examen, saaledes at 
den, der absolverer Embedsexamen i Juni eller Juli Maaned erholder Sti­
pendiet udbetalt i den paafølgende December Termin, og den som under­
kaster sig bemeldte Examen i Januar, oppebærer Stipendiet i den derefter 
faldende Juni Termin". Dette blev saa i Lærerforsamlingen ændret efter 
Forslag af Professor Bornemann. 
Stillingen har altsaa været den, at man har været enig om at lade 
Stipendiaten beholde Legatet en Tid efter Eksamen, men at man i Lærer­
forsamlingen har set, at den foreslaaede Bestemmelse herom kun talte om 
Embedseksamen og kun passede for denne, som falder i Terminen, der­
imod ikke umiddelbart lod sig anvende paa Magisterkonferenser. Naar 
man saa i Stedet for at tale om den paafølgende Termin (og et halvt 
Aar) indsætter: „senere end et Fjerdingaar", synes Tankenat have været 
den: Magisterkonferensen, som kan afsluttes paa hvad Dag i Aaret det 
kan være, skal regnes at falde under den nærmeste Termin; afsluttes den 
i Tiden mellem 11. December og 11. Marts, regnes den at være taget i 
December Termin; afsluttes den efter 11. Marts, regnes den til Juni 
Termin. Ud fra denne Tanke har man saa udtalt, at Stipendiet skal oppe­
bæres i den første Termin, som falder senere end et Fjerdingaar efter 
Eksamen — og underforstaaet, at han selvfølgelig skal oppebære det i den 
Termin, der ligger endnu nærmere ved Eksamen. 
Dette er i det mindste den Forstaaelse af Bestemmelsen, hvortil jeg 
er naaet, og opfattet paa denne Maade synes den ogsaa at være retfærdig; 
den fører til, at Magistre kan komme til hæve Legatet højst 3/4 Aar og 
mindst i/ i  Aar efter deres Eksamen, saaledes at Gennemsnitstiden bliver 
det halve Aar, der tilstaas ved Embedseksamenerne. 
Imidlertid vover jeg naturligvis ikke paa egen Haand at afgøre det 
foreliggende Tilfælde, og jeg tillader mig derfor at anmode Konsistorium 
om at give en antentisk Fortolkning af Bestemmelsen". 
Saaledes foranledeget udtalte Konsistorium 16. Okt. 1914, at man 
med Eforen var enig i, at den anførte Bestemmelse maa forstaas saaledes, 
at naar en Stipendiat underkaster sig Eksamen eller Magisterkonferens, 
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skal han, forsaavidt den første Termin indtræffer inden et Fjerdingaar 
derefter, ikke blot i denne men ogsaa i den nærmest paafølgende Termin 
kunne oppebære Stipendiet. 
5. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Foranstaltninger til Forbedring af Kollegiernes hygieiniske og sociale 
Forhold. 
(Jfr. Aarbog 1913—14 S. 295—97). 
Med Hensyn til Anvendelsen af den paa Finansloven for 1914—15 
paa Kommunitetets Budget givne ordinære Bevilling paa 12,192 Kr. til den 
aarlige Vedligeholdelse og Drift af Kollegierne gav Konsistorium i Skrivelse 
af 7. Maj 1914 til Eforerne og Kvæstor nærmere Regler, hvoraf følgende 
vedrørende Brændselspengene og Stipendierne til Kollegiealumnerne anføres; 
Brændselspengene udbetales med 1J7 maanedlig forud i Maanederne Oktober 
til April, altsaa kun til dem, der er Alumner i de nævnte Maaneder. Det 
samlede maanedlige Beløb til alle Alumnerne udbetales (første Gang for 
April Maaned 1914) i Kvæsturen efter Eforens Anvisning til Inspektor, 
der fordeler Beløbet mellem de enkelte Alumner, og af hver af disse 
modtager Kvittering for det af ham modtagne Beløb. 
Stipendierne udbetales maanedsvis forud, første Gang for April 
Maaned 1914. Det samlede maanedlige Beløb til alle Alumnerne ud­
betales i Kvæsturen efter Eforens Anviening til Inspektor, der fordeler 
Beløbet til de enkelte Alumner og af hver af disse modtager Kvittering 
for det af ham modtagne Beløb. 
Den hidtil af hver af de paa Elers Kollegium boende Kandidater er­
lagte maanedlige Afgift paa 5 Kr. bortfalder fra 1. April 1914 at regne. 
Ved en senere Bestemmelse (18. Decbr. 1914) blev Reglerne for 
Brændselspengenes Udbetaling forandret derhen, at de udbetales med 
8 Kr. i Oktober og 7 Kr. i hver af Maanederne November til April. 
— Efter en den 30. Juni 1914 til Ministeriet indsendt Indstilling fra 
Konsistorium blev der paa Finansloven for 1915—16 under Kommunitetets 
Udgiftspost 20. 2. ved en saalydende Tekstanmærkning: Kommunitetet 
afholder de med Pensioneringen af Kollegiernes Portnere og disses Enker 
forbundne Udgifter" tillagt Kollegieportnerne Pensionsret. Med Hensyn 
til Pensioneringen blev der truffet følgende Bestemmelser: „Der godskrives 
Portnerne, dog ikke før det fyldte 25de Aar, et til 5 pCt. af Lønningen 
svarende Beløb, der med Rente og Rentes Rente til 4 pCt. aarlig anvendes 
til Forsørgelse af Bestillingsmanden selv. Saafremt Portnerne er gifte, 
afkortes der 5 pCt. i deres Lønning for at anvendes til Enkeforsørgelse. 
Paa disse Beløb finder i det Hele Reglerne i § 5 i Lov Nr. 102 af 
25. April 1907 om Lønninger Anvendelse med de af særlige Forhold ved 
Kollegierne nødvendiggjorte Forandringer. 
Portnerne opnaa Pensionsret efter Reglerne i Pensionsloven af 24. 
Februar 1858, naar de efter det fyldte 25de Aar have tilbagelagt en Tjeneste­
tid af 10 Aar, saaledes at den pensionsgivende Tjenestetid regnes fra dette 
Tidspunkt. Reglerne i Pensionsloven af 24. Februar 1858 komme lige­
ledes til Anvendelse paa Portnernes efterladte, dog at Børneunderstøttelsernes 
Beløb indenfor de i Pensionsloven givne Rammer fastsættes af Finans­
ministeriet", jfr. Rigsdagstidende 1914—15, Tillæg B. Sp. 379—82. 
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b. Udvidet Sygehjælp til Studenter alumnerne paa Kollegierne. 
Under 19. Juni 1913 udbad Konsistorium sig en Erklæring fra Sti­
pendiebestyrelsen over et af de vedkommende Eforer varmt anbefalet 
Andragende af 11. s. M., hvori inspectores collegii paa de 4 Kollegier 
anholdt om, at Konsistorium vilde søge udvirket, at Alumnerne paa Kol­
legierne som saadanne blev ligestillede med Kommunitetsalumner, for saa 
vidt angaar Kur og Pleje i Sygdomstilfælde. Efter indgaaende Drøftelser 
i Stipendiebestyrelsen og Forhandlinger mellem denne, Kvæstor og Eforus 
for de Bingske Legater, afgav Stipendiebestyrelsen 13. Okt. 1914 en saa-
lydende Erklæring: 
„De Kollegiealumner, der ikke tillige er Kommunitetsalumner, er 
med Hensyn til Hjælp i Sygdomstilfælde stillede saaledes, at de i Hen­
hold til kgl. Resol. 18. April 1848 har almindeligt Lægetilsyn af Regens-
lægen. Endvidere har der ifølge en nu meget gammel Praksis været til­
lagt de paa Kollegierne boende Studenter en særlig Adgang til Hjælp af 
det Bingske Sygelegat — foruden at de naturligvis har haft samme Ad­
gang til Hjælp af dette Legat som andre Studenter. Den særlige Begun­
stigelse, der herigennem har været indrømmet Studenter-Alumnerne, har 
dog kun været af ringe Omfang, idet den kun har angaaet fri Medicin 
og fri Tandlægehjælp, den sidste endda kun indtil Halvdelen af Regnin­
gens Beløb og ikke over 10 Kr. Hvor lille et Beløb denne særlige Hjælp 
har udgjort i Penge, vil ses af Opgørelsen for de sidste 5 Aar i Professor 
Steenstrups Skrivelse af 12. Marts d. A.*j Kollegiealumnerne som saa­
danne er saaledes med Hensyn til Sygehjælp langt ugunstigere stillet end 
Kommunitets- og Regensalumnerne, der foruden frit Lægetilsyn har baade 
Hospitalsophold og Specialistbehandling (derunder Tandlægebehandling) 
paa Kommunitetets Regning, og som desuden efter særlig Afgørelse i 
hvert enkelt Tilfælde kan faa yderligere Hjælp til Sanatorie-, Rekreations­
ophold og lignende. Da adskillige af Kollegiealumnerne til enhver Tid 
tillige er Kommunitetsalumner fremtræder der herefter iblandt hvert 
Kollegiums Alumner en Forskel med Hensyn til Adgangen til Hjælp i 
Sygdomstilfælde, som det maa anses for meget ønskeligt at faa ophævet, 
At dette ogsaa vil stemme med den Forbedring af Kollegiealumnernes 
Forhold, der i den seneste Tid er gennemført ved Tilskud fra Kommu­
nitetet, er fremhævet i Inspektorernes Andragende. Stipendiebestyrelsen 
skal derfor varmt anbefale det foreliggende Andragende, idet man med 
Hensyn til Maaden, hvorpaa Sagen kan søges gennemført, kan tiltræde 
det i Kvæstors Erklæring fremsatte Forslag om, at Udgifterne til Kol­
legiealumnernes Sygehjælp afholdes af samme Konto og paa samme 
Maade som Udgifterne til Regens- og Kommunitetsalumnernes Sygehjælp. 
At man herved alene har Studenteralumnerne for Øje behøver for­
mentlig ingen nærmere Forklaring. Ganske vist har ogsaa Kandidaterne 
Ret til Lægetilsyn af Regenslægen, men herudover er der sikkert ingen 
Grund til at gaa for Kandidaternes Vedkommende. Det er da ogsaa kun 
Studenterne, der hidtil har kunnet faa en yderligere Hjælp af det Bingske 
Sygelegat. Hvad særlig angaar det i Sagen rejste Spørgsmaal om at lade 
dette Legat give et fast aarligt Tilskud**) til Kollegiealumnernes Sygehjælp 
*) Den samlede aarlige Udgift for Bings Legat var ialt fra c. 42 Kr. til c. 150 Kr. 
**) Paa 100 Kr. 
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skal man fremhæve, dels at dette Tilskud ikke vel kunde sættes højere, 
end hvad der hidtil er ydet af Legatet til Tandlægehjælp og Medicin, og 
at Tilskudet derfor vilde blive af forsvindende Betydning, dels at der 
utvivlsomt er saa god Brug for Legatets Midler til andre syge Studenter, 
at det næppe vil være forsvarligt uden tvingende Nødvendighed at binde 
en Del af disse Midler paa den omhandlede Maade. I denne Forbindelse 
skal man henlede Konsistoriums Opmærksomhed paa det af Eforen 
ønskede blivende Opslag om Sygelegater." 
Kons storium indsendte 19. Okt. 1914 Sagen til Ministeriet, idet det 
udtalte „at Konsistorium ligeledes maa finde det meget ønskeligt, at de 
paa Kollegierne boende Studenter med Hensyn til Hjælp i Sygdomstilfælde 
stilles lige med Regens- og Kommunitetsalumnerne, og at man ogsaa er 
enig med Stipendiebestyrelsen i, at den Bistand, der af det Bingske Sygelegat 
kan gives til det heromhandlede Formaal, er af ringe Betydning i Forhold 
til den Nytte, Legatet vil kunne gøre, naar det bevares ubeskaaret til 
Anvendelse blandt Studenten i Almindelighed. Man tillader sig derfor, 
idet man henviser til de af Kvæstor og Stipendiebestyrelsen meddelte Op­
lysninger, hvorefter det formentlig ikke vil være nødvendigt at søge den 
paagældende Udgiftspost paa Kommunitetets Budget forhøjet, før nærmere 
Erfaringer om den paagældende Udgifts Størrelse i Fremtiden kommer til 
at foreligge, at indstille, at det høje Ministerium vil søge Sagen gennem­
ført paa den af Kvæstor foreslaaede Maade". 
I Overensstemmelse med det af Universitetet indgivne Forslag blev 
der paa Finansloven for 1915 —10 under Kommunitetets Udgiftspost 1. Til 
direkte Understøttelse og Anvendelse for de studerende, optaget en saa-
lydende Tekstanmærkning: „Det paa Underkonto f. Syge Regens- og Kom-
munitetsalumners Kur og Pleje, opførte Beløb kan ogsaa anvendes til 
Kur og Pleje for syge Studenteralumner paa de 1 Universitetskollegier, 
selv om de paagældende ikke nyder Kommunitetsstipendiet", jfr. Rigsdags-
tidende 1914—15, Tillæg B. Sp. 377— 80. 
Undee 12. April 1915 anmodede Konsistorium Stipendiebestyrelsen 
om at fremsætte Forslag til Ordningen af den Sygehjælp, der ifølge oven-
staaende Tekstanmærkning kan ydes Studenteralumnerne paa Kollegierne, 
og efter Stipendiebestyrelsens efter forud indhentet Erklæring fra Regens-
lægen under 17. Maj fremsatte Forslag bifaldt Konsistorium 2. Juni 1915, 
at der for Ordningen af Sygehjælpen til de Studenteralumner paa de 4 
Universitetskollegier, der ikke er Kommunitetsalumner, fastsættes samme 
Regler som for Sj'gehjælpen til disse sidste, dog at Udstedelsen af Kau-
tionserklæringer til Hospitaler og Anvisning af Regninger for de nævnte 
Kollegiealumner ikke foretages af Regensprovsten, men af Stipendiebe­
styrelsens Sekretær. 
Samtidig meddelte Konsistorium Eforus for de Bingske Legater, at 
den det Bingske Sygelegat paahvilende Forpligtelse til at udrede Udgiften 
til de nævnte Alumners Medicin var ophørt fra 1. April 1915 at regne, 
ligesom fra samme Tidspunkt enhver Udgift til Speciallæge, Tandlæge, 
Hospital m. v. afholdes af Kommunitetet. 
Foranlediget ved en Forespørgsel fra Regenslægen om, hvorvidt de 
til Student er pladser paa Kollegierne udnævnte Alumner, naar de er blevne 
Kandidater, men vedblivende bor paa Kollegierne, stadig har de samme 
Rettigheder som i deres Studentertid med Hensyn til Specialist- og Tand-
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lægebehandling, Medicin o. s. v., eller om disse Rettigheder bortfalder, 
naar de paagældende Alumner bliver Kandidater; med andre Ord: om 
de, naar de bliver Kandidater, blive stillede ganske som de til Kandidat-
pladser udnævnte Alumner udtalte Stipendiebestyrelsen i Skrivelse af 
4. Decbr. 1915 til Konsistorium følgende under Henvisning til Motiverne 
til ovennævnte Tekstanmærkning paa Finansloven for 1915—16: „Medens 
der under Forhandlingerne om Kollegiealumnernes Adgang til fri Kur og 
Pleje m. m. fra alle Sider var Enighed om, at den nye Ordning kun 
skulde gælde Studenteralumner (kun Professor Steenstrup tænkte sig Mu­
ligheden af at ligestille Kandidater med Studenter), foreligger der, saa 
vidt ses, ingen Udtalelse om, hvad der skulde forstaas ved Studenter­
alumner, et Ord, der vel nok kan siges at være noget tvetydigt, idet det 
baade kan betyde de paa Kollegiet boende Studenter og de til Studenter­
pladser udnævnte Alumner. Stipendiebestyrelsen maa dog nærmest antage, 
at Studenteralumner betyder Alumner, som er Studenter, og herfor taler 
ogsaa afgørende reale Grunde. Meningen n>ed hele Foranstaltningen var 
jo, som fra alle Sider forudsat, at stille Kollegiealumnerne lige med Kom-
munitetsalumnerne eller med andre Ord at stille dem, som om de havde 
haft Kommunitetsstipendiet. Men denne Betragtning fører kun til at give 
de til Studenterpladser udnævnte Alumner Ret til fri Kur, saa længe de 
er Studenter, eller rettere saa længe de, hvis de havde haft Kommuni­
tetet, vilde have kunnet bevare dette trods bestaaet Kandidateksamen, 
det vil sige til den første efter Eksamen indtrædende 1. Marts eller 1. 
September, eller forsaavidt Studenten afslutter sine Studier med en Ma­
gisterkonferens, til Udgangen af den Maaned, som følger efter den, i 
hvilken han har afsluttet Konferensen, eller hvis han underkaster sig den 
i Juni Maaned til Udgangen af August. Saavidt mener Stipendiebesty­
relsen derfor ogsaa, at man kan forsvare at gaa med Hensyn til de til 
Studenterpladser udnævnte Kollegie-Alumner, hvorimod den ikke tør anse 
det for berettiget at gaa videre, og man skal derfor indstille sig bemyn­
diget til at besvare Rrgenslægens Forespørgsel i Overensstemmelse hermed." 
Den saaledes hævdede Forstaaelse tiltraadte Konsistorium i Skrivelse af 
3. Januar 1916, hvori det meddelte Stipendiebestyrelsen den ansøgte Be­
myndigelse. 
c. Borchs Kollegium. 
I Anledning af en fra Eforus for Borchs Kollegium, Professor Fr. 
Buhl modtaget Indstilling om, at der maatte bevilges Alumnus paa Kol­
legiet Dr. phil. Jolis. Pedersen, hvis Kollegietid efter 3 Aars Regensophold 
og 2 Aars Kollegieophold udløb med Udgangen af Oktober 1914, en ekstra­
ordinær Forlængelse af hans Alumniat paa et Aar, udtalte Konsistorium 
i Skrivelse til Ministeriet af 21. Oktober 1914 følgende: 
„Eforus har i sin Skrivelse gjort udførlig Rede for de særlige For­
hold, hvorunder Dr. Pedersen ved Krigen er blevet stillet, idet han derved 
er blevet afskaaret fra at tiltræde en Orient-Rejse, hvortil der var bevilget 
ham Understøttelse af Carlsbergfondet. Idet Konsistorium henviser til 
Eforus Redegørelse herom, og idet man yderligere henleder Opmærksom­
heden paa, at Dr. Pedersen for dette Semester i Henhold til det høje 
Ministeriums Skrivelse af 2. ds. (1088/i4) holder Forelæsning ved Universitetet 
over den hebraiske Sproglære, skal man tillade sig at indstille det bifaldet, 
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at Dr. phil. Johs. Pedersens Kollegietid som Alumne paa Borchs Kollegium 
forlænges foreløbig for 1/2 Aar indtil 30. April 1915, uanset Bestemmelsen 
i Universitetets Fundats af 7. Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5. 
At man paa nærværende Tidspunkt mener at maatte indskrænke sig 
til et 1/2 Aars Forlængelse, har sin let forstaaelige Forklaring i, at det 
ikke kan vides, hvorlænge de særlige Forhold, der begrunder Forlængelsen, 
vil vedvare. Om end disse Forhold er i den Grad særlige, at de forment­
lig ikke kan sammenlignes med noget tidligere Tilfælde, undlader man 
dog ikke om tidligere Forlængelser af Kollegietiden udover 5 Aar at hen­
vise til Ministeriets Resolutioner af 17. April f. A. (321/13), 8. Okt. f. A 
(1115/i3 og 22. Maj d. A. (237/u)"* Jfr. Universitetets Aarbog 1913—14 
S. 300. 
Efter om Sagen at have brevvekslet med Universitetets Kvæstor bi­
faldt Ministeriet under 11. Januar 1915 Konsistoriums Indstilling, men til­
føjede, at der fremtidig kun i ganske ekstraordinære Tilfælde vilde blive 
dispenseret fra den ovenanførte Bestemmelse i Universitetets Fundats. 
Da Krigstilstandøn i Europa stadig umuliggjorde Dr. Johs. Pedersens 
Afrejse, tilskrev Konsistorium efter Indstilling fra Eforus under 3. Maj 
1915 Ministeriet saaledes: 
„Ministeriet har i dets ovennævnte Skrivelse af 11. Januar d. A. 
udtalt, at der fremtidig kun i ganske ekstraordinære Tilfælde vil blive 
givet Dispensation fra Bestemmelsen i Universitetets Fundats af 7. Maj 
1788 Kap. VI § 2 Nr. 5. Et saadant ganske ekstraordinært Tilfælde fore­
ligger imidlertid efter Konsistoriums Formening netop her. Det er de nu­
værende eksceptionelle Forhold i Europa, der hidtil har forhindret Dr. 
Johs. Pedersen i at foretage den paatænkte Studierejse, og han vil paa 
Grund af den Usikkerhed, der hersker med Hensyn til, hvor længe denne 
Forhindring vil vare, have særlig vanskeligt ved i denne Tid at skaffe sig 
lønnende Beskæftigelse. Dertil kommer, at Dr. Pedersen er en, endogsaa 
i usædvanlig Grad lovende Videnskabsmand, som Konsistorium i sin 
Skrivelse af 30. Juni f. A. har indstillet til en Docentur, og som i inde­
værende Semester uden Vederlag holder Forelæsninger ved Universitetet 
i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 2. Oktober 1914 (Journal Nr. 1088/14). 
Konsistorium maa derfor finde, at under de foreliggende Omstændigheder 
al Rimelighed taler for yderligere at forlænge hans Kollegietid med et 
halvt Aar, og tillader sig derfor varmt at anbefale dette". 
I Skrivelse af 25. Maj 1915 bifaldt Ministeriet Konsistoriums Ind­
stilling med Tilføjelse af, at en yderligere Forlængelse af Alumnetiden 
ikke vilde kunne forventes, selv om Forholdene den 31. Oktober 1915 var 
uforandrede. 
— Under 13. Marts 1915 udtalte Konsistorium, at der intet var til 
Hinder for, at en Stud. mag., der i Efteraaret 1914 havde indstillet sig 
til Magisterkonferens med det Resultat, at hans Hovedopgave var blevet 
staaende, medens hans Bifagsopgave ikke var blevet antaget, beholdt 
Kollegiet. 
— Under 16. November 1914 tillod Konsistorium en Alumne at have 
en Cand. theol. fra Japan boende hos sig paa Kollegiet som Gæst til Ud­
gangen af Aaret 1914. 
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d. Elevs1 Kollegium. 
Under 8. September 1914 tilskrev Eforus Konsistorium saaledes: 
„I Henhold til Konsistoriums i sin Tid afgivne Indstilling til Mini­
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Forbedring af de hygieimske 
og sociale Forhold paa Kollegierne er der i indeværende Finansaar be­
vilget 8 500 Kr. til Indlæggelse af W. C., Bad m. m. og Indretning af 
Tekøkkener paa Kiers' Kollegium. Under Udførelsen af disse Arbejder 
er det imidlertid blevet klart, at det ikke vil kunne forsvares at undlade 
nu at søge gennemført en Forbedring af Portnerens Beboelsesforhold. 
Portnerens Lejlighed bestaar af 2 smaa Værelser i Stuen samt Køkken 
og forskellige Rum i Kælderen. I et af disse sidste sover Portneren selv, 
medens hans Hustru, Datter og Tjenestepige sover idetene af Værelserne 
i Stueetagen. Kælderrummene er dog ganske uegnede til Natteopholds-
sted for Mennesker, og jeg har derfor med den kgl. Bygningsinspektørs 
Bistand undersøgt, hvorledes der bedst lader sig indrette en tilfredsstillende 
Lejlighed for Portneren i Stueetagen. Dette lader sig formentlig gøre der­
ved, at man sammendrager den nu af Inspector collegii benyttede 2-
Værelsers Lejlighed med Portnerlejligheden, saaledes at denne kommer 
til at bestaa af 4 Værelser i Stueetagen og Køkken i Kælderen. I Be­
tragtning af, at det 1111 er paalagt Portneren at holde Tjenestepige, synes 
hans Lejlighed ikke godt at kunne være mindre end 4 Værelser. For­
andringen vil kun medføre Indsættelse af en Dør mellem de to Lejligheder, 
og Udgiften hertil vil kunne afholdes af Kollegiets Kasse. 
Naar Inspector-Lejligheden inddrages, vil det blive nødvendigt at 
formindske Antallet af Kollegiepladserne med 1. En saadan Nedlæggelse 
af en Kollegieplads er allerede sket to Gange tidligere. Ifølge Fundatsen 
skal Kollegiet have 16 Alumnepladser, hvortil ved Ombygningen i 1837 
kom 4 Kontubernalpladser og 4 Enepladser. Af de 16 Alumnepladser er 
1 nedlagt, vistnok omkring 1860; nærmere Oplysning herom findes imidler­
tid ikke i Universitetets Aarbøger. Af de 4 Kontubernalpladser blev 1 
nedlagt, da Kollegiets Læsestue blev udvidet i 1907, se Aarbog 1906—07 
S. 816. Om man nu vil gaa til at nedlægge en Alumneplads eller en af 
de særlig for Kandidater bestemte Enepladser tillader jeg mig at hen­
stille til Konsistoriums Overvejelse, idet jeg dog skal bemærke, at den for 
Inspector collegii bedst egnede Lejlighed vil være den 1 Værelses Lejlighed 
paa 2den Sal, der hidtil har været benyttet til en Eneplads. 
Under Henvisning til det foranstaaende tillader jeg mig at indstille, 
at Konsistorium vil bifalde, at den hidtil af Inspector collegii paa Elers' 
Kollegium benyttede 2 Værelsers Lejlighed anvendes til Udvidelse af 
Portnerens Lejlighed, saaledes at den dertil medgaaede Udgift afholdes af 
Kollegiets Kasse, samt at Konsistorium vil gøre Indstilling til Ministeriet 
med Hensyn til den til denne Foranstaltnings Gennemførelse nødvendige 
Nedlæggelse af en Kollegieplads". 
Under 21. September 1914 indstillede Konsistorium, at en af de i 
1837 oprettede Enepladser blev inddraget, idet man herfor gav følgende 
Motivering: „Til nærmere Forklaring af, at man finder det rigtigst at 
nedlægge en Eneplads og ikke en Alumneplads eller en Kontubernalplads 
skal man anføre, at der i den senere Tid kun har været forholdsvis faa 
Kandidater som Ansøgere til Enepladserne, der fortrinsvis er bestemt for 
Kandidater, jfr. Universitetets Aarbog 1877—78 S. 362 —63, at den for en 
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Eneplads bestemte Lejlighed, der — under Forudsætning af at det bifaldes, 
at Pladsen nedlægges — agtes benyttet til Lejlighed for Inspector, kun 
har 1 Værelse i Modsætning til de 3 andre Enepladser, der alle har 2 
Værelser, jfr. Universitetets Aarbog (Selmers) 1837 S. 108—09 og 1877— 
78 S. 363, samt endelig at den paagældende Lejlighed efter Eforus Udsagn 
er den for Inspektor bedst egnede. 
Sluttelig skal man tilføje at Nedlæggelsen af en Kollegieplads vil 
medføre, at det paa Finansloven for 1914—15 under Kommunitetets Budget 
bevilgede aarlige Tilskud til Kollegiernes almindelige Vedligeholdelses- og 
Driftsudgifter vil kunne nedsættes med 110 Ivr., nemlig Brændselspenge, 
50 Kr. og Stipendium, 60 Kr., for 1 Alumne". 
Ved kgl. Resolution af 20. Oktober 1914 blev det derefter bifaldet 
„at en Alumneplads ved Elers Kollegium nedlægges, saaledes at Alumne-
antallet ved Kollegiet fremtidig fastsættes til ialt 21". 
Under 5. November 1914 bifaldt Konsistorium Eforens Indstilling 
med Hensyn til Udvidelsen af Portnerlejligheden. 
— Under 14. November 1914 tilskrev kgl. Bygninginspektør, Arkitekt 
M. Borch Konsistorium som følger: „I det Overslag over Udgifterne ved 
Istandsættelsen af Elers' Kollegium, der udarbejdedes og indsendtes til Kon­
sistorium i Aaret 1911 stod anført at „til den Hovedreparation af Trappe­
rummet med nærmeste Omgivelser, der bliver nødvendiggjort ved foran­
nævnte Arbejder, vil Beløbet fra den ordinære Vedligeholdelse til Maling 
etc. være at anvende, hvilket der er taget Hensyn til i ovenstaaende 
Overslag". 
Ved den i Aar foretagne Hovedreparation af Kollegiet er derfor 
Trapperummet fra Stue til Loft underkastet en Istandsættelse, og det viste 
sig derved, at Vægpudsen i langt større Udstrækning end antaget var løs 
og revnet og maatte afhugges og ompudses. 
Endvidere har man foretaget forskellige Forbedringer ved Portnerens 
Kælderlejlighed, bl. a. anskaffet et nyt, godt Komfur, nye Køkkenskabe, 
anbragt nye Døre i Køkkenet, indrettet et godt Spisekammer og istand­
sat et Kælderrum mod Gaden med Asfaltering af Væggene etc. — Disse 
Forbedringer ved Kælderlejligheden, som ikke var optagne paa Overslaget, 
og som blev foretagne ifølge Ønske fra Kollegiets Side, blev paabegyndte 
paa et Tidspunkt, da man ikke var i Stand til med Sikkerhed at overse, 
hvor stor Bekostningen ved hele Arbejdet vilde blive. Ved den endelige 
Opgørelse har det vist sig, at det Beløb, der er medgaaet til ovennævnte 
Arbejder i Kælderen + Trapperummets Hovedreparation, hvilke ikke er med­
regnede i Bevillingen (der er paa 8 500 Kr.), andrager ialt 731 Kr. 19 Øre 
hvorfor jeg tillader mig at forespørge, om der af Kollegiets Midler for 
almindelig Vedligeholdelse vil kunne disponeres over dette Beløb, inden 
Regningerne, der altsaa lyder paa en samlet Sum af 9 231 Kr. 19 Øre, 
indsendes til Kvæsturen. 
Til Arbejdet vedrørende Udvidelsen af Portnerlejligheden i Stuen 
med de 2 Inspektorværelser, der paabegyndes i disse Dage, er der yder­
ligere af Kollegiets Eforus stillet et Beløb af 200 Kr. til Ifciadighed, 
hvilken Sum sikkert er tilstrækkelig, saa at her ikke vil fremkomme nogen 
Overskridelse". 
Under 10. December 1914 bifaldt Konsistorium, at denne Over­
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skridelse afholdtes af Kollegiets Midler, og anmodede Eforen om at ind­
betale Beløbet paa Kommunitetets Udgiftspost 21. Til forskellige Nyind­
retninger paa Elers' og Hassagers Kollegier. 
(». Koniiiiunitetsstipendict og Regensbeneficiet. 
a. Midlertidige Kommunitetsstipendier til kvindelige Stndenter. 
Den 11. Marts 11*14 tilskrev Stipendiebestyrelsen Kvæstor saaledes: 
„Stipendiebestyrelsen har taget Spørgsmaalet om, hvorvidt der bør 
gives Kvinder Adgang til Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet, op 
til Overvejelse. Man har foreløbig nærmest tænkt sig, at en saadan Ad­
gang kunde ordnes saaledes, at der søges bevilget en Forhøjelse af An­
tallet af Konummitetsstipendierne (de ordinære og midlertidige 185 med 
Fradrag af de for privilegerede bestemte 20 altsaa 165) og Regensbene-
ficierne (100,) — disse sidste som Huslejegodtgørelser —, og at der der­
efter gives Kvinder lige Adgang med Mænd til at søge Stipendierne. For­
øgelsen tænker man sig beregnet efter Antallet af de kvindelige Studenter, 
der har anmeldt sig ved Universitetet, i Forhold til Antallet af de mand­
lige Studenter der har anmeldt sig, idet man herved bortser fra, at der er 
et ringe Antal (8) udenlandske Studenter. D.i det formentlig ikke vilde 
være rigtigt at medregne Studenter, der ikke har valgt Studiefag, vilde For­
øgelsen efter den nævnte Beregning udgøre, for Kommunitetsstipendiernes 
Vedkommende 165 x Kvinder _ 1 . = 18 og for Regens-
2,301 Mænd 2,301 6 6 
beneficiernes Vedkommende 100 x 245_ _ JlyéJO = 11. 
2,301 2,301 
I Forbindelse hermed vil det formentlig være naturligt ogsaa at tage 
Spørgsmaalet om en Forøgelse af Gratialerne og disses mere rationelle 
Fordeling op til Overvejelse. 
Herom maatte man ønske at modtage en Udtalelse fra Hr. Kvæstoren, 
idet man dog skal anmode Dem om, forinden De afgiver Deres Udtalelse i 
Sagen, at deltage i et Møde, som Stipendiebestyrelsen vil afholde til nærmere 
Drøftelse af den". 
Kvæstor afgav i den Anledning 8. Juni 1914 følgende Erklæring: 
„Man skal bemærke, at man i Almindelighed maa sympatisere med 
Tanken om at give Kvinder Adgang til Kommunitetsstipendiet og Regens­
beneficiet, og at man derfor ogsaa vil kunne tilraade, at der til dette 
Øjemed søges om en Forhøjelse af den paagældende Bevilling paa Kom­
munitetets Budget. 
Forinden man imidlertid gaar over til at undersøge, under hvilken 
Form denne Forhøjelse af Bevillingen rettelig bør ske, finder man sig 
foranlediget til at fremsætte nogle Oplysninger om Kommunitetets nu­
værende økonomiske Stilling, idet denne efter Universitetskvæsturens For­
mening ikke vil kunne undgaa at influrere paa Størrelsen af det Beløb, 
der eventuelt bliver at søge, for at kunne give Kvinder Adgang til at 
opnaa de heromhandlede Stipendier. 
Endnu i Regnskabsaaret 1911—12 havde Kommunitetet et Overskud 
paa ca. 145 000 Kr. 1 det følgende Regnskabsaar 1912—13 var dette 
Overskud gaaet ned til ca. 58 000 Kr. For Finansaaret 1913—14, for 
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hvilket Regnskabet endnu ikke er afsluttet, var der budgetteret et Over­
skud paa 44 000 Kr. og for indeværende Finansaar er der budgetteret et 
Overskud paa ca. 63 000 Kr. Denne betydelige Nedgang i Kommunitetets 
aarlige Overskud, der tidligere normalt havde bevæget sig omkring 150,000 
Kr., skyldes en Række betydelige tildels faste Udgifter, der er tilkomne i 
de senere Finansaar. Man skal saaledes nævne den ved Finansloven for 
Finansaaret 1912—13 bevilgede Forhøjelse af Kommunitetsstipendiet fra 
480 Kr. til 600 Kr., der medførte en Forøgelse af den paagældende Konto 
med 22 200 Kr. Ved Finansloven for indeværende Finansaar er der bevilget 
et Beløb af ca. 12 000 Kr. aarlig til Støtte for Kollegierne. Der er herhos 
i de senere Aar bevilget betydelige Beløb til Hovedistandsættelse af 
Kollegierne og af botanisk Haves Væksthuse. Naar dertil kommer, at der 
i Finansaaret 1913—14 er afholdt noget over 100,000 Kr. til Erhvervelse 
af 4 Ejendomme i St. Pederstræde og tidligere i Finansaaret 1910—11 
65 000 Kr. til Erhvervelse af en Ejendom i Studiestræde, der alle skulle 
nedrives for at give Plads for den nye Laboratoriebygning og endelig, at 
de til Opførelse af denne Bygning bevilgede 482,000 Kr. skulle udredes af 
Kommunitetets Midler, hvorved der vil lides et betydeligt Rentetab, vil 
det kunne forstaas, at Kvæsturen for Tiden maa se med nogen Betænke­
lighed paa Krav om ny betydelige aarlige Udgifter for Kommunitetet. 
Det bør efter Kvæsturens Formening ved Dispositionen over Kom­
munitetets Midler stadig haves for Øje, at Udgifterne holdes indenfor 
saadanne Grænser, at der stedse bevares et aarligt Overskud af en saa-
dan Størrelse, at man vil være i Stand til dels at kunne imødekomme nye 
Krav til Kommunitetet, som Udviklingen fører med sig, dels ved Hjælp af 
Overskuddet vil kunne foretage saadanne Henlæggelser, at de Forringelser 
af Kapitalen, som Udgiften til store ekstraordinære Foretagender, f. Eks. 
Byggearbejder, medføre, atter kunne oparbejdes. Efter det foran udviklede 
er Kommunitetets Overskud imidlertid for Tiden bragt saaledes ned og 
vil antagelig i de første Aar yderligere blive nedbragt, at man nærmer 
sig den Grænse, der formentlig ikke bør overskrides, naar Kommunitetet 
til enhver Tid skal være i Stand til at opfylde de Krav, som rettelig bør 
kunne stilles til dets Ydeevne. 
Under disse Omstændigheder maa man derfor nære Betænkelighed 
ved at anbefale en Forøgelse af Kommunitetsstipendierne og Regens-
beneficierne i det af Stipendiebestyrelsen paatænkte Omfang, i al Fald 
forinden man har indhøstet nogen Erfaring om, i hvilken Grad de kvin­
delige Studerende normalt kan paaregnes at ville lægge Beslag paa Kom­
munitetsstipendierne. Den af Stipendiebestyrelsen foreslaaede Ordning 
med en Forøgelse af Kommunitetsstipendierne med 18 og af Regens-
beneficierne med 11 vilde medføre en aarlig Udgift af 13,264 Kr. Denne 
betydelige aarlige Udgift vil, som det af alt det foranførte vil forstaas, 
virke meget tyngende paa Kommunitetets Budget. Da Forholdet tillige 
er det, at man kuu i ringe Grad er i Stand til at skønne over, i hvilket 
Omfang de kvindelige Studerende vil søge Kommunitetsstipendiet, fore­
kommer det Kvæsturen, at det vil være at foretrække ikke straks at søge 
det normerede Antal Kommunitetsstipendier forhøjede og samtidig at give 
Mænd og Kvinder lige Adgang til at søge disse. Man mener derimod at 
maatte anbefale, at man for Tiden indskrænker sig til at træffe en mid­
lertidig Ordning, saaledes at der søges bevilget et samlet Beløb til deraf 
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at udrede et Antal Stipendier, der forbeholdes Kvinder, og man skal 
foreslaa, at Tallet paa disse midlertidige Stipendier sættes til 12. Naar 
der da efter passende Tids Forløb er indvunden Erfaring om, i hvilket 
Omfang Trangen blandt kvindelige Studerende til Kommunitetsstipendiet 
gør sig gældende, vil der kunne træffes en endelig Ordning i den af Sti­
pendiebestyrelsen antydede Retning. 
Man skal herefter anbefale, at der paa Forslaget til Finansloven 
for Finansaaret 1915 — 16 søges optaget en midlertidig Forhøjelse af 
Kommunitetets Udgiftspost 1 med 7,200 Kr. til dermed at afholde Ud­
giften til 12 Kommunitetsstipendier, der udelukkende blive at tillægge 
Kvinder." 
Efter at have modtaget denne Erklæring tilskrev Stipendiebestyrelsen 
22. Juni 11)14 Konsistorium saaledes: ,.I den kgl. Anordning af 25. Juni 
1875, hvorved det blev tilladt Kvinder at erhverve akademisk Borgerret 
ved Københavns Universitet, blev i § 4 bestemt, at kvindelige Studerende 
ved Erhvervelsen af akademisk Borgerret ikke opnaar nogen Adgang til 
de hidtil værende akademiske Beneficier og Understøttelser. I Henhold 
til donna Bestemmelse har kvindelige Studerende hidtil været anset for 
udelukkede fra den største almindelige Studenter-Understøttelse ved vort 
Universitet, nemlig Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. Stipendie­
bestyrelsen har allerede længe haft under Overvejelse, om der ikke burde 
søges en Forandring heri, og efter at det ved den i Efteraaret 1913 ud­
arbejdede Liste over de immatrikulerede Studerende, der følger Under­
visningen ved Universitetet er blevet oplyst, at der for Tiden studerer 
334 immatrikulerede Kvinder ved Universitet har man ment, at det Tids­
punkt nu er kommet, hvor Universitetet ikke længere kan undlade at gøre 
Skridt til Sagens Løsning." Efter et Referat af Forhandlingerne med 
Kvæstor fortsatte Stipendiebestyrelsen saaledes: „Under Hensyn til de af 
Kvæstor givne Oplysninger om Kommunitetets nuværende økonomiske 
Stilling mener Stipendiebestyrelsen ikke at burde fraraade, at Spørgs-
maalet søges løst paa den af Kvæstor foreslaaede midlertidige Maade, 
men man maa paa den anden Side stærkt understrege, at denne Ordning 
kun bør være midlertidig. En endelig eller for længere Tid gældende 
Ordning, der indførte et bestemt Antal Kommunitetsstipendier for Kvinder, 
vilde ikke blot stride mod den Ligestilling af mandlige og kvindelige 
Studerende, der bortset fra Stipendierne er gældende ved Universitetet, 
men den vilde sikkert ogsaa i Tidens Løb medføre en højst uheldig 
Ulighed i Vilkaarene for Fordelingen af Kommunitetsstipendierne mellem 
Mænd og Kvinder, en Ulighed der ikke vilde kunne undgaa at skabe 
Utilfredshed blandt Studenterne. Idet Stipendiebestyrelsen derfor hermed 
forelægger Sagen for Konsistorium, skal man indtrængende tilraade, at 
det ved Sagens Indsendelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet fremhæves, at den foreslaaede midlertidige Ordning kun bør 
søges gennemført paa et bestemt Aaremaal f. Eks. 5 Aar, saaledes at 
Sagen efter disse 5 Aars Forløb kan tages op til endelig Ordning. 
Et Mindretal, Prof. Jacobsen, er enig med Flertallet i Ønskeligheden 
af at der gives Kvinder Adgang til Opnaaelse af Kommunitetsstipendiet 
og tiltræder den af Kvæstor foreslaaede midlertidige Ordning, men maa 
forbeholde sig sin Stilling med Hensyn til den endelige Ordning, for saa 
vidt en saadan tænkes gennemført i Overensstemmelse med den i nær-
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værende Skrivelse, Punktum „En endelig eller for længere Tid gældende 
Ordning " fremsatte Betragtning." 
Konsistorium indsendte 30. Juni 1914 Sagen til Ministeriet med 
følgende Udtalelse: 
„Idet Konsistorium er enig med Stipendiebestyrelsen i, at man ikke 
længere kan udelukke de kvindelige Studenter fra Kommunitetet, ønsker 
man ogsaa for sit Vedkommende at betone, at man kun kan betragte 
den foreslaaede Ordning som midlertidig, og derfor maa forbeholde sig 
sit Standpunkt med Hensyn til den endelige Ordning af Sagen. Man til­
lader sig derfor at indstille, at det høje Ministerium paa Forslaget til 
Finansloven for 1915—16 under Kommunitetets Udgiftspost 1., Til direkte 
Anvendelse og Understøttelse for de Studerende, vil optage en 5-aarig 
Bevilling paa 7,200 Kr. aarlig til 12 midlertidige, kvindelige Studenter 
forbeholdte, Stipendier k 600 Kr." 
Paa Finansloven for 1915—16 blev der derefter bevilget en For­
højelse af Kommunitetets Udgiftspost 1. b., Kommunitetsstipendiet, med 
7,200 Kr. som 1ste Del af en 5-aarig Bevilling paa 7,200 Kr. aarlig til 
12 midlertidige Stipendier k 600 Kr. aarlig, der forbeholdes kvindelige 
Studenter. Bevillingens midlertidige Karakter var i Anmærkningerne, jfr. 
Rigsdagstid. 1914—15, Tillæg A. Sp. 1491- 94, begrundet i Overensstem­
melse med det i Kvæstors ovenfor anførte Skrivelse udtalte. 
I Skrivelse af 12. April 1915 anmodede Konsistorium Stipendie­
bestyrelsen om at fremsætte Forslag til Regler for Uddelingen af de her 
omhandlede Stipendier. Stipendiebestyrelsen udtalte i den Anledning 
15. Maj 1915 følgende: 
„Efter den paagældende Bevillings Begrundelse, saaledes som denne 
er udtrykt i Anmærkningerne til Finansloven, ligger det nær at antage, 
at der ved den nuværende midlertidige, for 5 Aar gældende, Ordnings 
Udløb vil blivet truffet saadanne Bestemmelser for Kommunitetsstipen-
dier til kvindelige Studerende, at disse i det Hele vil kunne gaa ind 
under ganske de samme Regler, som gælder for Kommunitetsstipendierne 
til de mandlige Studerende. I hvert Fald synes det rigtigst ikke under 
den midlertidige Periode at træffe Bestemmelser, der kan virke hindrende 
for en saadan Ordning, men derimod saavidt muligt at lade de sædvan­
lige Regler være gældende, saaledes at særlige Regler kun fastsættes, 
forsaavidt dette nødvendiggøres af Stipendiernes midlertidige Karakter. 
At Konsistorium er enig med Stipendiebestyrelsen heri, tør man antage, 
da Konsistorium alene har forlangt et Forslag til Regler for Uddelingen, 
thi alene paa dette Punkt nødvendiggør Ordningens midlertidige Karakter 
særlige Regler. Ogsaa i denne Henseende vil det imidlertid være muligt 
at holde sig ganske nær til de sædvanlige Regler. 
Efter Reglement 11. Februar 1848 § 5, jfr. Resol. 18. Juni 1870 og 
Reglementets § 6, jfr. Resol. 22. Maj 1860, bortgives Stipendierne paa 
2, 3 eller 4 Aar 2 Gange om Aaret, nemlig fra Begyndelsen af September 
og Marts. For Bortgivelsen har Stipendiebestyrelsen fulgt den Regel, at 
i hver Uddelingstermin kun 2 Aargange Studenter kommer i Betragtning, 
naar ikke særlige Omstændigheder ved enkelte Ansøgere begrunder en 
Afvigelse herfra. Disse Regler vil kunne anvendes med følgende Tilføjelser: 
Da de her omhandlede Stipendier først er til Raadighed fra 1, April 
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d. A. og kun i 5 Aar, vil det være nødvendigt at beregne det første Aar 
som kun gældende til 29. Februar 1916 og eventuelt ved de senere Ud­
delinger at tage Forbehold om Stipendiets Bortfald, saafremt Bevillingen 
ikke efter 5 Aars-Periodens Udløb bliver fornyet. Endelig bør ved de 
første Uddelinger ogsaa kvindelige Studerende, der er af ældre Aargange 
end de, der efter de for mandlige Studerende fulgte Kegler kan komme 
i Betragtning, medtages med en forholdsvis forkortet Stipendietid, ikke 
blot fordi saadanne ældre Studenter har et retfærdigt Krav paa at komme 
i Betragtning, men ogsaa fordi der ellers ikke vil blive Stipendier ledige 
før efter 2 Aars Forløb. 
Under Henvisning til det foranstaaende skal man tillade sig at ind­
stille, at Stipendiebestyrelsen bemyndiges til paa de ved Finansloven for 
1915—16 bevilgede 12 midlertidige, for 5 Aar gældende, Kommunitets-
stipendier å 600 Kr. aarlig, der er forbeholdt kvindelige Studenter, at 
anvende samtlige de for de sædvanlige Kommunitetsstipendier gældende 
Regler, dog at ved den første Uddeling det første Aar beregnes som gæl­
dende for Tiden fra 1. April 1915 til 29. Februar 1916, at ved de første 
Uddelinger ogsaa Studenter af ældre Aargange end ved Uddelingen til 
mandlige Studenter skal kunne komme i Betragtning med en forholdsvis 
forkortet Stipendietid, samt endelig at der, hvor dette ved de senere Ud­
delinger bliver nødvendigt, tages Forbehold om Stipendiets Bortfald, saa­
fremt Bevillingen ikke efter 5 Aars-Periodens Udløb bliver fornyet." 
Denne Indstilling bifaldt Konsistorium 8. Juni 1915, idet man alene 
for en Fuldstændigheds Skyld tilføjede, at Reglerne i Reglement 11. Febr. 
1848 § 4 om de privilegerede og § 9 om Regensbeneficiets Forbindelse 
med Kommunitetsstipendiet ikke tinder Anvendelse paa de her omhand­
lede Kommunitetsstipendier. 
Da der efter det første Opslag, der fandt Sted kort før Sommer­
ferien 1915, ikke meldte sig et tilstrækkeligt Anlal Ansøgere, blev Ud­
delingen først foretaget efter et nyt Opslag efter Feriens Udløb sammen 
med de for mandlige Studenter bestemte Stipendier. Den langt over­
vejende Del saavel af samtlige Ansøgerinder som af de af Fakulteterne 
indstillede Ansøgerinder viste sig at være Studenter af de samme Aar­
gange, som kom i Betragtning for de mandlige Studenters Vedkommende, 
og en Uddeling foretaget efter de ovenfor nævnte Regler vilde derfor 
medføre, at 10 af de 12 Stipendier vilde blive bortgivet paa 2u/12 Aar, 
saaledes at der indtil Marts 1918 kun vilde blive 2 Stipendier ledige. 
Det maatte imidlertid anses for uheldigt, om der skulde hengaa saa lang 
Tid, inden de her omhandlede Stipendier paany kunde uddeles, bl. a. 
ogsaa fordi de kun var bevilgede paa 5 Aar med den Motivering, at der 
i dette Tidsrum skulde indvindes Erfaring for, i hvilket Omfang Trangen 
hos de kvindelige Studenter til Kommunitetsstipendiet gjorde sig gældende, 
og Stipendiebestyrelsen mente derfor ved denne Uddeling at burde fra­
vige de sædvanlige Regler om det Aaremaal, hvorpaa Stipendiet tildeles, 
Herom fremsatte Stipendiebestyrelsen 18. Okt. 1915 en Indstilling, den 
27. s. M. blev bifaldet af Konsistorium. 
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b. Forskellige Afgørelser vedrørende Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet. 
I Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1915—16, jfr. Rigsdags-
tidende 1914—15, Tillæg A. Sp. 1493—94 blev der med Hensyn til de 
paa Kommunitetets Udgiftspost 1. b. 2. opførte 4 Understøttelser å 600 Kr. 
til 4 grønlandske Alumner udtalt følgende: 
Da der antagelig ikke vil blive Brug for disse Understøttelser i det 
fulde Omfang, ønskes de Stipendieportioner, for hvilke der ikke bliver An­
vendelse efter det oprindelige Formaal, indtil videre stillede til Raadig-
hed for Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen til Ud­
deling til uprivilegerede Alumner, dog saaledes, at Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet, saafremt der senere maatte haves Anvendelse 
for Portionerne til Alumner ved det grønlandske Seminarium, med 1/5f Aars 
Varsel til en af Stipendiets sædvanlige Uddelingsterminer kan kræve det 
fornødne Antal Portioner tilbage til Seminariets Raadighed. Jfr. Aarbog 
1912—13 S. 1333. 
— Ekstraordinære Kommunitetsstidendier blev tilstaaet følgende Stu­
denter : 1) En Student (dim. 1913, 5.25), hvis Fader var Kolonibestyrer 
paa Grønland, hvor Studenten opholdt sig i sit første Studenteraar, Mini­
steriets Resolution af 16. Juli 1914. 2) En Student (dim. 1914, 4,50), der 
var født paa Færøerne, hvor Faderen den Gang var Præst. Faderen, der 
forflyttedes fra Færøerne Aaret efter Studentens Fødsel, døde i Juni 1914 
som Præst i København, Ministeriets Resolution af 2. Novbr. 1914. 3) En 
Student (dim. 1913, 5,10) fra Reykjavik, der paa Grund af Sygdom først 
havde ladet sig immatrikulere ved Universitetet 31. Okt. 1914, Ministeriets 
Resolution 2. Decbr. 1914. 4) En Student (dim. 1914, 4,96), født paa 
Grønland, hvor Faderen den Gang var Præst. Faderen forflyttedes i 
1904 til Danmark. Ministeriets Resolution 9. Juli 1915. 
— I Anledning af Andragender fra 2 Studenter, der begge tidligere 
havde opnaaet et halvt Aars Forlængelse af det dem tillagte Kommunitets-
og Regensstipendium, om yderligere Forlængelse udtalte Stipendiebestyrelsen 
i Skrivelse til Konsistorium af 19. Sept. 1914 efter en Omtale af Stu­
denternes personlige Forhold følgende : „Det vil heraf fremgaa, at det 
ikke skyldes Mangel paa Værdighed eller Trang hos Ansøgerne, naar 
Stipendiebestyrelsen maa fraraade en ekstraordinær Forlængelse af deres 
Kommunitet og Regens. Men af rent principielle Hensyn maa den be­
stemt fraraade, at en saadan Forlængelse gives. 
Ved Reglement 11. Februar 1848 § 5 fastsattes Varigheden af Kom­
munitetsstipendiet til 4 Aar, hvorhos der ved § 14 tillagdes Konsistorium 
den tidligere af Universitetsdirektionen udøvede Beføjelse til under sær­
deles Omstændigheder at bevilge en Forlængelse af Stipendiet i x/2 Aar. 
Da Stipendietiden ved kgl. Resolution 18. Juni 1870 blev fastsat til 3 Aar 
som Ordinarinm, dog at Stipendiebestyrelsen bemyndigedes til undtagelses­
vis at bortgive Stipendiet paa 4 eller 2 Aar, blev det tillige bestemt, at 
den Konsistorium i Reglementets § 14 givne Bemyndigelse til at forlænge 
Stipendiet for x/2 Aar ogsaa kommer til Anvendelse paa de kortvarigere 
Stipendier, jfr. Aarbog 1864—71 I S. 592 — 94. 
Den saaledes saavel i Reglementet som i den senere Resolution af 
1870 fastslaaede Regel, at den ved Stipendiets Tildeling fastsatte Stipendie-
tid kun kan forlænges med 1/2 Aar, og det endda kun under særdeles 
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Omstændigheder, vides kun 1 Gang at være fraveget nemlig ved Mini­
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Resolution af 13. September 
1911, hvorved der tillagdes Stud. jur. Peter Paulsen, der oprindelig havde 
faaet Stipendiet paa 2 Aar, og som derefter af Konsistorium havde faaet 
bevilget !/a Aars Forlængelse, en yderligere Forlængelse af 1/!  Aar. I sin 
forud for denne Resolution liggende Erklæring af 7. September 1911 
havde Stipendiestyrelsen udtalt, at man niaatte nære Betænkelighed ved 
at anbefale en Fravigelse af den ovenfor nævnte Regel, at Forlængelse 
af Stipendietiden kun kan gives paa 1/ i  Aar, og dette Standpunkt maa 
Stipendiebestyrelsen stadig fastholde. Hvor stor en Trang der end maatte 
være hos den enkelte Alumne til at erholde Stipendietiden forlænget, og hvor 
værdig han end maatte være til fortsat Understøttelse, bør der dog være 
en Grænse, der fastholdes, for den Tid, hvori et Stipendium kan forlænges. 
Det er vel saaledes, at det i mange Tilfælde kan synes haardt, at en 
Alumne, der paa Grund af Sygdom eller andre ham utilregnelige Hin­
dringer ikke har haft det paaregnede Udbytte af sin Stipendietid, ikke kan 
faa denne forlænget mere end 1/2 Aar. Men det maa vel paaagtes ikke 
blot, at en saadan Alumne ved en yderligere Forlængelse tager Pladsen 
op for en anden lige saa trængende og værdig som han selv, men ogsaa 
at en saadan en Gang aabnet Adgang til yderligere Forlængelse skaber 
er Usikkerhed i Forholdene, der er til megen Skade. At det for Stipendie­
bestyrelsen, der i B^orvejen har stor Vanskelighed ved at vælge mellem 
Ansøgerne og som hver Gang nødes til at forbigaa fuldt ud værdige og 
trængende Studenter, er en betydelig Ulempe ikke at have Vished for, 
hvor mange Stipendier den kan uddele, behøver ingen nærmere Paavis-
ning, lige saa lidt som at flere rent praktiske Foranstaltninger paa Regensen 
saasom Fordelingen af Værelserne ved Alumneskifte vanskeliggøres der­
ved. Men det maa tillige fremhæves, at det er af stor Vigtighed at und-
gaa, at der blandt Alumerne selv hersker Forestillinger om, at yderligere 
Forlængelse dog kan opnaas ved Henvendelse til Ministeriet. Det er nu 
en Gang saaledes, at et betydeligt Antal af Alumnerne ikke naar at af­
slutte deres Studier i deres Stipendietid, og det vil ikke kunne undgaas, 
at mange af dem vil sætte deres Haab til og gøre Forsog paa at opnaa 
en Forlængelse af Stipendietiden. Derfor har Stipendiebestyrelsen gjort 
sig til Regel kun at anbefale Konsistorium at give Forlængelse til saa-
danne Alumner, der ved Sygdom i mindst 2 Maaneder af deres Stipendie­
tid har været ude af Stand til at udnytte denne. I denne Bestræbelse 
for at undgaa Usikkerhed i det her omhandlede Forhold har Stipendie­
bestyrelsen hidtil nydt Støtte hos Konsistorium, og det er derfor efter-
haanden gaaet op for Alumerne, under hvilke Forhold de kan vente at 
opnaa Forlængelse, og at denne kun kan opnaas i et halvt Aar. Saalremt 
der derimod — om end kun undtagelsesvis — afviges fra denne sidste i 
selve Reglementet og den kgl. Resolution af 1870 fastslaaede Regel, aabnes 
der for en Række Forhaabninger hos alle dem der i deres Stipendietid 
har haft større Vanskeligheder at kæmpe med paa Grund af Sygdom — 
Forhaabninger som i de allerfleste Tilfælde nødvendigvis vil blive skuffede, 
og dette vil utvivlsomt gøre mere Skade, end der vil opvejes ved, at en 
eller flere enkelte Alumner hjælpes ved en ekstraordinær Forlængelse — 
en Hjælp der dog som oftest ogsaa vil kunne i hvert Fald delvis bringes 
de paagældende ved Tildeling af et af de andre Stipendier, som Universi­
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tetet er raadig over, saafremt Ministeriet ikke mener at kunne tillægge 
dem Understøttelse af en af de Understøttelseskonti paa Kommunitetets 
Budget, som staar til dets Raadighed. 
Stipendiebestyrelsen maa under Henvisning til det foranstaaende 
indstændigt fraraade, at de nu foreliggende Ansøgninger om Forlængelse 
ud over et halvt Aar af Kommunitets- og Regensstipendiet bevilges, og 
man skal herved tillige fremhæve, at der ved det ovennævnte eneste Til­
fælde, hvori Forlængelse udover et halv Aar blev bevilget af Ministeriet, 
virkelig var saadanne særlige Omstændigheder tilstede, at det med Føje 
kan hævdes, at det ikke kan betragtes som indledende en ny Praksis i 
heromhandlede Henseende". Jfr. herom Aar røg 1911—12 S. 839. Konsi­
storium indsendte 23. September 1914 med sin Tilslutning Stipendie­
bestyrelsens Skrivelse til Ministeriet, der 1. Oktober 1914 resolverede, at 
det ansøgte ikke kunde bevilges. 
— Under 13. Februar 1915 bevilgede Stipendiebestyrelsen et An­
dragende fra en Stud. polyt. om Tilladelse til at oppebære Stipendierne i 
9 Maaneder under hans Værkstedsuddannelse i Udlandet, dog saaledes at 
Stipendiernes Udbetaling gjordes afhængig af, at Alumnen hver Maaned 
indsendte Attest for, at han i den forløbne Maaned havde arbejdet paa 
et af Polyteknisk Læreanstalt godkendt Værksted. Denne Tilladelse for­
længedes under 28. April 1915 til at gælde for et Aar. 
— Under 11. September 1914 tillod Stipendiebestyrelsen en Regens-
aluinne at beholde Kommunitetsstipendiet naar han indgik Ægteskab, 
hvorimod han maatte opgive Regensen fra 1. Oktober 1914. Under 21. 
Juni 1915 fik en Kommunitetsalumne Tilladelse til at beholde Stipendiet, 
uagtet han indgik Ægteskab. En Regensalumne fik Lov til at beholde 
Kommunitetsstipendiet i Januar og Februar 1915 uagtet han luivde ind-
gaaet Ægteskab i December 1914. 
— Kontoen til syge Regens- og Kommunitetsalumners Kur og Pleje 
blev ved Finansloven for 1915—16, jfv. Rigsdagstid. 1934—15, Tillæg A. 
Sp. 1493—94, efter et Gennemsnit af Udgifterne i de foregaaende 4 Finans-
aar forhøjet med 1,500 Kr. til 8.200 Kr. 
c. Forskellige Forhold paa Regensen. 
— Som Tilskud til Udgifterne ved Alumnernes Telefon-Abonnement 
paa Regensen blev der ved Finansloven for 1915—16 bevilget 125 Kr., jfr. 
Rigsdagstidende 1914—15, Tillæg A. Sp. 1507—10. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 25. November 1914 blev der tilstaaet 
en Regensalumne en Understøttelse paa 25 Kr. af Kommunitetets ekstra­
ordinære Udgiftskonto for 1914—15 i Anledning af, at der fra hans Bo­
lig paa Regensen var bortkommet nogle Bøger. 
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7. Rentefri Laan af Kommunitetets Midler. 
I Finansaaret 1914—15 blev der bevilget 10 Studenter Laan, nemlig 
3 Laan paa 300 Kr., 5 paa 200 Kr., 1 paa 150 Kr. og 1 paa 50 Kr. 
Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 1 Student og 2 
Kandidater; desuden fik 3 Kandidater Tilladelse til afdragsvis Tilbage­
betaling. 
— Under 18. September 1914 udbad Stipendiebestyrelsen sig en Ud­
talelse fra Kvæstor om en Forhøjelse af Summen til rentefri Laan med 
5 000 Kr. og en Forhøjelse af Grænsen for de enkelte Laan til 400 Kr. 
Kvæstor afgav i den Anledning 5. Oktober 1914 følgende Erklæring: 
„Medens der, som oplyst i Selmers Aarbog for Universitetet for 1843 pag. 
61, allerede tidligere undertiden var ydet Studerende rentefri Laan af 
Kommunitetets Midler, blev faste Kegler for dette Forhold først givet ved 
Skrivelse af 16. Juli 1844 fra Den kgl. Direktion for Universitetet og de 
lærde Skoler til Konsistorium. Denne Skrivelse, som findes aftrykt i „Uni­
versitetets Retsregler", Bind IL, pag. 220—21, bestemte bl. a., at det skulde 
overlades Stipendiebestyrelsen efter Omstændighederne at bevilge Stu­
derende, som dertil findes kvalificerede, rentefri Laan til deres Studeringers 
Fortsættelse paa kortere eller længere Tid mod saadan Sikkerhed, som 
Kvæsturen, af hvem de stipulerede Afdrag ville være at modtage eller ind­
kræve m. v., maatte finde antagelig. Efter Udstedelsen af Reglement af 
11. Februar 1847 for Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet opstod 
der, da dette Reglement, som ikke omtaler rentefri Laan til Studerende, 
antoges at omfatte alle for Fremtiden tilladelige Arter af Understøttelser, 
som af Kommunitetets Midler kunde ydes Studerende, Tvivl om, hvorvidt 
og i hvilket Omfang samt af hvem saadanne rentefrie Laan endnu kunde 
bevilges af Kommunitetets Midler. Paa dertil given Anledning udtalte 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet imidlertid i Skrivelse af 2. 
November 1849 (jfr. „Universitetets Retsregler", Bind II, pag. 265—66), 
„at det efter Omstændighederne maa have sit Forblivende ved hin af den 
forrige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler givne Bestemmelse, 
men dog i Henseende til Udstrækningen af den derved de Studerende 
indrømmede Begunstigelse med den Indskrænkning, at hvert enkelt Laans 
Størrelse ingensinde maa overskride 100 Rdl., og at det samlede Beløb af, 
hvad der ialt ved disse Udlaan maa paa eengang udestaa af Stiftelsens 
Midler, i intet Aar maa overstige 1,000 Rdl., og har Ministeriet derhos 
bifaldet, at Bemyndigelsen til at bevilge de ommeldte Udlaan ligesom hid­
til beror hos Komitebestyrelsen for Kommunitetets Stipendievæsen. 
Senere ses der ikke at være givet almindelige Bestemmelser om de 
rentefrie Laan til Studerende, og navnlig har den ved Grundloven ind­
satte lovgivende Myndighed aldrig beskæftiget sig med dette Forhold. 
Af det saaledes anførte fremgaar det, at Hjemmelen for de rentefri 
Laans Vdelse maa søges i Skrivelsen fra Direktionen for Universitetet og 
de lærde Skoler af 16. Juli 1844 og den allerede dengang eksisterende 
Praksis, saaledes at Hjemmelen i sin Helhed ligger forud for Grundlovens 
Givelse. Administrationen har imidlertid stadig — ogsaa efter Grundlovens 
Givelse — anset sig berettiget til at yde saadanne Laan, og idet Admini­
strationens Beføjelse hertil saaledes forudsættes stadig at bestaa, maa 
denne Beføjelse ogsaa antages at være bevaret netop i det Omfang, som 
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(len havde paa det Tidspunkt, da Grundloven blev givet. Heraf følger imid­
lertid, at saadanne Grænser for Beføjelsen, som Administrationen selv 
maatte have opstillet efter dette Tidspunkt, atter maa kunne ændres af 
Administrationen paa egen Haand, naar blot ikke Beføjelsen derved vilde 
faa et videre Omfang end den havde ved Grundlovens Givelse. Medens 
det derfor næppe kan antages, at Administrationen f. Eks. skulde kunne 
ophæve den i ovennævnte Skrivelse af 16. Juli 1844 indeholdte Bestem­
melse om, at der for Laanene skal stilles Sikkerhed, maa det, da der ved 
Grundlovens Udstedelse ingen Hegler fandtes om Maksimalgrænsen for de 
enkelte Laans og den samlede Udlaanssums Størrelse, staa Administra­
tionen frit for uden Lovgivningsmagtens Medvirkning at ændre de senere 
ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 2. November 1849 i 
saa Henseende givne Regler. 
Under Hensyn til det saaledes anførte samt til, at en Forhøjelse af 
den samlede Laanesum fra 2,000 Kr. til 7,000 Kr. — bortset fra den der­
ved forøgede Mulighed for Tab ved, at Laanene ikke kunne erholdes til­
bagebetalte — kun vil medføre den økonomiske Virkning for Kommunitetet, 
at dets aarlige Renteindtægt af Kapitalformuen formindskes med ca. 200 
Kr., vides der fra Universitetskvæsturens Side intet at erindre imod, at 
det gennem Konsistorium indstilles bifaldet af Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet, 
at den Sum af Kommunitetets Kapitalformue, som kan anvendes til 
rentefrie Laan til Studerende, forhøjes fra 2,000 Kr. til 7,000 Kr., dog 
saaledes, at samtlige de af denne Forhøjelse paa 5,000 Kr. tilstaaede Laan 
skulle være tilbagebetalte inden Udgangen af Finansaaret 1917—18, samt 
at der i særlige Tilfælde kan ydes Studerende rentefri Laan paa 
indtil 400 Kr." 
Under 13. Oktober 1914 tilskrev Stipendiebestyrelsen Konsistorium saa­
ledes: „Da man formentlig kan gaa ud fra, at der i den kommende Tid 
vil blive større Trang til Understøttelse blandt de Studerende end under 
normale Forhold, vilde Stipendiebestyrelsen anse det for meget ønskeligt, 
om den Sum, der for Tiden er til Raadighed til rentefrie [Jdlaan til de 
Studerende, kunde blive forhøjet. Summens Størrelse er nu 2 000 Kr. og 
Grænsen for Laanenes Størrelse 200 Kr. Der kan saaledes til enhver Tid 
ialt kun gives 10 Laan å 200 Kr. Om de Regler, der gælder for disse Ud-
laan, er Oplysning givet i den vedlagte Skrivelse af 5. d. M. fra Universi­
tetets Kvæstor. De fleste Laan er i den senere Tid givet til Studenter, 
der er ved Afslutningen af deres Studier og derfor ikke har Tid til at 
skaffe sig Indtægter ved Arbejde. Laanene gives normalt paa 1 Aar, men 
da Studenterne meget hyppigt ikke umiddelbart efter Eksamen er i Stand 
til at tilbagebetale Laanene, gives der sædvanlig 1 eller 2 Aars Udsættelse 
med Tilbagetalingen. 
Om der under normale Forhold vilde være Grund til at søge den 
samlede Udlaanssum forhøjet er et Spørgsmaal, som Stipendiebestyrelsen 
ikke her skal komme ind paa. Men det kan vistnok ikke betvivles, at der 
under den foreliggende Situation vil indtræffe adskillige Tilfælde, hvor 
Studenter, hvis Forældre hidtil ved egne Kræfter har kunnet udrede Ud­
gifterne ved deres Børns Studeringer, bliver trængende til Understøttelse 
paa Grund af Forringelse af Forsørgerens Indtægt. I mange af disse Til­
fælde vil det formentlig være det rigtigste at yde den fornødne Hjælp til 
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Studenterne ikke som en egentlig Understøttelse men som et Laan, der 
skal tilbagebetales, naar de særlige Forhold, der har begrundet Trangen, 
ophører. At der ogsaa iøvrigt kan blive større Trang til Understøttelserne 
navnlig fordi det kan blive vanskeligere for Studenterne selv at skaffe sig 
Indtægt ved Arbejde, er vel meget sandsynligt, og ogsaa i saadanne Til­
fælde vil det kunne være rigtigt at yde Hjælpen gennem et Laan. 
Stipendiebestyrelsen tillader sig derfor at stille Forslag om, at den 
Sum, der af Kommunitetets Midler for Tiden kan gives i rentefri Udlaan 
til Studenter, forhøjes med 5 000 Kr. Da dette Forslag kun tilsigter del­
vist at afhjælpe den af den foreliggende Situation opstaaede Trang, finder 
man imidlertid ikke Anledning til at stille Forslag om en endelig For­
højelse af Summen med det nævnte Beløb men mener, at Forhøjelsen 
bør gives saaledes, at samtlige de af den tilstaaede Laan skal være til­
bagebetalte inden Udgangen af Finansaaret 1917—18. For Udlaanene 
skulde iøvrigt gælde de samme Regler som hidtil altsaa navnlig saaledes, 
at der bliver at stille Sikkerhed for Laanenes Tilbagebetaling; dog vilde 
man anse det for ønskeligt, at Grænsen for de enkelte Laans Størrelse 
blev forhøjet, saaledes at Stipendiebestyrelsen fik Bemyndigelse til i sær­
lige Tilfælde at give Laan paa indtil 400 Kr. 
For saa vidt Konsistorium maatte bifalde det foranstaaende, vil Ind­
stilling til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings væsenet formentlig kunne 
ske paa den i Kvæstors ovennævnte Skrivelse af 5. d. M. foreslaaede Maade, 
idet der ikke synes at være Grund for Stipendiebestyrelsen og Konsisto­
rium til at tage Stilling til det af Kvæstor behandlede Spørgsmaal, om 
Forhøjelsen kan gives ad administrativ Vej. For det Tilfælde, at Ministe­
riet imidlertid ikke maatte kunne tiltræde Kvæstors Besvarelse af dette 
Spørgsmaal, skal man fremhæve, at det vil være ønskeligt, at Forhøjelsen 
saa snart som muligt kan træde i Kraft — altsaa eventuelt paa forventet 
Tillægsbevilling, der formentlig kunde søges ved en Anmærkning inden 
Linien til Kommunitetets Indtægtspost 2, Renten af Kapitalformuen." 
Konsistorium indsendte 15. Oktober 1914 Sagen til Ministeriet med 
Anbefaling af, at Forslaget gennemførtes saa snart som muligt. Ministeriet 
meddelte derefter efter om Sagen at have brevvekslet med Folketingets 
Finansudvalg 26. November 1914, at det bifaldt det fremsatte Forslag, 
saaledes at den nye Ordning betragtedes som gældende ogsaa i Resten af 
Finansaaret 1914—15. Efter Finansudvalgets Ønske søgte Ministeriet Sam­
tykke til den nye Ordning ved en saalydende Tekstanmærkning paa Finans­
loven for 1915—1(» under Kommunitetets Indtægtspost 2, Renten af Ka­
pitalformuen: „Den Sum af Kommunitetets Kapitalformue, som kan an­
vendes til rentefri Laan til Studerende, forhøjes fra 2 000 Kr. til 7 000 Ivr., 
dog saaledes at samtlige de af denne Forhøjelse paa 5 000 Kr. tilstaaede 
Laan skal være tilbagebetalte inden Udgangen af Finansaaret 1917—18. 
Stipendiebestyrelsen bemyndiges til i særlige Tilfælde at give Laan paa 
indtil 400 Kr." 
Jfr. Rigsdagstidende 1914—15, Tillæg B., Sp. 377—78. 
